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E s t e d o c u m e n t o t i e n e p o r o b j e t o , p r e s e n t a r u n c o n -
j u n t o d e o r i e n t a c i o n e s y s u g e r e n c i a s p a r a e n c a u z a r 
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t e n i e n d o p r e s e n t e l o s o b j e t i v o s s e ñ a l a d o s e n l a R e s o -
l u c i ó n 3 ^ 0 ( A C . 6 6 ) , e n e l p r o y e c t o d e l I n s t i t u t o 
( R L A / 7 V 2 3 ^ ) y e n s u s v i n c u l a c i o n e s c o n l a C E P A L . 
S e c o m p l e m e n t a c o n u n p l a n d e a c c i ó n p a r a e l a ñ o 
1 9 7 6 , i n s p i r a d o e n p r o p ó s i t o d e m á s l a r g o a l c a n c e , 
p e r o c o n s i d e r a n d o l a s l i m i t a c i o n e s i m p u e s t a s p o r e l 
p l a z o q u e r e s t a p a r a f i n a l i z a r l a p r e s e n t e f a s e y 
l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s . 
A . LA O R I E N T A C I O N DE L A S A C T I V I D A D E S FUTURAS DEL 
I N S T I T U T O LATINOAMERICANO DE P L A N I F I C A C I O N 
ECONOMICA Y S O C I A L 
1 „ I n t r o d u c c i ó n 
A l a l u z d e l a e x p e r i e n c i a d e l I n s t i t u t o , d é l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s 
y d e l a e v o l u c i ó n p r e v i s i b l e d e A m é r i c a L a t i n a , e l I L P E S , s i n d e s c o -
n o c e r l a i m p o r t a n c i a d e l o s a n á l i s i s s e c t o r i a l e s , d a r á p r i o r i d a d e n 
s u a c c i ó n a l e s t u d i o y s o l u c i ó n d e c i e r t o s p r o b l e m a s q u e c o n s t i t u y e n 
l o s n u d o s q u e t r a b a n e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l d e u n p a í s . 
E s t o s p r o b l e m a s c r u c i a l e s n o s e i d e n t i f i c a n e x c l u s i v a m e n t e c o n u n 
s e c t o r d e l a e c o n o m í a o d é l a s o c i e d a d , s i n o q u e l o s c o r t a n h o r i -
z o n t a l m e n t e e i n c l u y e n f a c t o r e s d e d i v e r s a í n d o l e , p a r a c u y a s o l u c i ó n 
s e r e q u i e r e d e u n a a c c i ó n p l a n i f i c a d a i n t e r d i s c i p l i n a r i a . 
L a s f u n c i o n e s d e l I n s t i t u t o s e s e g u i r á n d e s a r r o l l a n d o a t r a v é s 
d e s u s t r e s l í n e a s d e a c c i ó n : c a p a c i t a c i ó n , a s e s o r í a e i n v e s t i g a c i ó n , 
s i n p e r j u i c i o d e u t i l i z a r t a m b i é n o t r o s c a n a l e s d e e x p r e s i ó n , c o m o 
s o n l a s p u b l i c a c i o n e s , l o s s e m i n a r i o s y l a s c o n f e r e n c i a s . 
/ L o s t e m a s 
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- L ó s t e m a s q u e . c o n s t i t u y e n e l p r o g r a m a d e t r a b a j o d e l I n s t i t u t o , 
t i e n e n ' s u ' ¿ ¡ r i g e n en d e m a n d a s . e x p l í c i t a s o - a u t ó n o m á ? d e l o s p á i s e s , 
e n r e c o m e n d a c i o n e s d e l C o m i t é T é c n i c o q u e l o d i r i g e , e n i n i c i a t i v a s 
q u e h a n s u r g i d o d e l p r o p i o I n s t i t u t o y e n i n q u i e t u d e s c o m u n e s d e 
é s t e y l a C 3 P A L . . ... , • ; , 
E n c u a n t o á l a s r e l a c i o n e s C 2 P A L - I L P E S , v a l e l a p e n a d e s t a c a r 
q u e l a a c c i S a d e l I n s t i t u t o e s ; c o m p l e m e n t a r i a . c o n . l a d e l a C 3 P A L , 
e s p e c i a l m e n t e e n , e l c a m p o d e . l á i n v e s t i g a c i & n j t a n t o p o r q u e t i e n e n 
p r e o c u p a c i o n e s d i f e r e n t e s , c o m o p o r q u e a c t ú a n e n d i s t i n t o s p l a n o s . 
E n e f e c t o , e l I L P E S t i e n e ' c o m o u n a d e s u s p r e o c u p a c i o n e s e s p e c í f i c a s 
l a c o n c e r t a c i ó n p l a n i f i c a d a -de l a a c c i ó n de l o s . p a í s e s e n e l 
c a m p o e c o n ó m i c o y s o c i a l . A d e m á s , ' e l I n s t i t u t o , a t r a v é s d e s u s 
f u n c i o n e s d e a s e s o r í a y c a p a c i t a c i ó n e s t á m á s v i n c u l a d o c o n l a 
p r a x i s , h e c h o q u e l e p e r m i t e ' e n c o n t r a r , t e n a s d e i n v e s t i g a c i ó n 
o r i e n t a d o s a l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e ' l o s p r o c e s o s f o r m a l e s de" 
p l a n i f i c a c i ó n y e n g e n e r a l de. t o m a -do d e c i s i o n e s c o o r d i n a d a s . 
P o r o t r a p a r t e , ' d a d a l a f l e x i b i l i d a d c o n q u e p u e d e , a c t u a r 
e l I n s t i t u t o e n r e l a c i ó n c o n "l 'a c o n t r a t a c i ó n d e c o n s u l t o r é ó * - ' p o r 
t i e m p o l i m i t a d o y l a p o s i b i l i d a d d e e f e c t u a r c o n v e n i o s c o n c e n t r o s 
a c a d é m i c o s u o t r o s o r g a n i s m o s , d e b e c o n v e r t i r s e c a d a v e z m á s e n u n 
a g e n t e m o v i l i z a d o r . d e l t a l e n t o e x i s t e n t e e n A m é r i c a L a t i n a p a r a ' 
a b o r d a r e l e s t u d i o d e a l g u n o s p r o b l e m a s d e a l t a p r i o r i d a d c o m p r e n -
d i d o s e n l a e s f e r a d e s u c o m p e t e n c i a . 
P a r a . e s t o s e f e c t o s , e l I L P E S d e b e d i s p o n e r d e u n a m a s a c r i t i c a 
d e i n v e s t i g a d o r e s . . e s p e c i a l i s t a s e n l o s t e m a s e l e g i d o s c o m o p r i o r i -
t a r i o s , c o n e l f i n d e < e l a b o r a r e s t u d i o s s o b r e d i c h o s t e m a s y d s 
d i s e ü a r , p r o m o v e r , c o o r d i n a r e i n t e g r a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e 
c a s o s q u e , e n f o r m a c o n c e r t a d a , s e r e a l i c e n a n i v e l n a c i o n a l . De 
e s t a m a n e r a s e d a r í a o p o r t u n i d a d p a r a l a g e n e r a c i ó n d e o t r a f u e n t e 
d e p e n s a m i e n t o , l a t i n o a m e r i c a n o s u r g i d a d e s d e l o s p a í s e s , q u e e n r i q u e -
c e r í a e l t r a b a j o d e l I n s t i t u t o y d e l a C S P A L . E s t o p o d r í a , a d i c i o n a l -
m e n t e v i n c u l a r m á s a l a C E P A L y a l I L P E S c o n e l p e n s a m i e n t o y l a s 
/ p r e o c u p a c i o n e s d e 
- 3 -
p r e o c u p a c i o n e s d e l a s p e r s o n a s q u e . t i e n e n r e s p o n s a b i l i d a d e s d e n t r o 
d e l a r e g i ó n . 
2 . E l m a r c o g l o b a l d e r e f e r e n c i a 
L o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s d e l I L P E S , e s t á n i n d i c a d o s e n l a 
R e s o l u c i ó n 3 ^ 0 ( A C . 6 6 ) y c o n m a y o r d e t a l l e e n e l p r o y e c t o d e l 
I n s t i t u t o ( R L A / 7 V 2 3 1 * ) * P o r o t r a p a r t e , s u p r o g r a m a d e a c t i v i d a d e s 
p a r a 1 9 7 5 - 7 6 e s t á c o n t e n i d o e n u n d o c u m e n t o p r e l i m i n a r ( I N S T / 9 0 , 
a g o s t o d e 1 9 7 5 ) » c u y a v e r s i ó n d e f i n i t i v a s e i n c l u y e e n e s t e 
d o c u m e n t o . P o r c o n s i g u i e n t e , e n e s t e i n f o r m e i n t e r e s a d e s t a c a r 
l a s r a z o n e s p o r l a s q u e s e h a n e l e g i d o c i e r t o s t e m a s d e n t r o d e l 
p r o p i o á m b i t o d e p r e o c u p a c i o n e s d e l I n s t i t u t o y l a f o r m a e n q u e 
s e p o n d r á n e n e j e c u c i ó n . 
En l a e l e c c i ó n d e l o s t e m a s s e h a c o n s i d e r a d o t a m b i é n l o s 
a c t u a l e s r e c u r s o s y l a n e c e s i d a d d e a l l e g a r f i n a n c i a m i e n t o d e 
d i v e r s a s f u e n t e s . 
a ) L a e x p e r i e n c i a d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
L a e x p e r i e n c i a d e l a p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a h a 
c o n d u c i d o p a u l a t i n a m e n t e a u n c a m b i o d e e n f o q u e . Ha d e j a d o d e 
p r e p a r a r s e p l a n e s d e t a l l a d o s , c o n m i n u c i o s a s p r o y e c c i o n e s s e c t o r i a l e s 
q u e t e r m i n a b a n e n v o l u m i n o s o s d o c u m e n t o s , t a n t o p o r q u e s e d e m o s t r ó 
q u e e l d u d o s o p r o p ó s i t o d e e x a c t i t u d l e s h a c í a p e r d e r o p o r t u n i d a d , 
c o m o p o r q u e l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s e n q u e s e h i z o e s t a e x p e r i e n c i a 
n o h a n t e n i d o l a s c o n d i c i o n e s d e e s t a b i l i d a d p o l í t i c a y e c o n ó m i c a 
q u e a l g u n o s p l a n e s s u p o n í a n . 
L o a n t e r i o r n o s i g n i f i c a q u e e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p a r a e s t a -
b l e c e r l o s s i s t e m a s d e p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a h a y a f r a c a -
s a d o . P o r e l c o n t r a r i o , l o q u e s e h a a v a n z a d o e n e l c o n o c i m i e n t o 
d e l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a y s o c i a l d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , l a 
d i s c u s i ó n m u l t i d i s c i p l i n a r i a q u e h a g e n e r a d o l a e l a b o r a c i ó n d e l o s 
p l a n e s , l a f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l c a p a c i t a d o e n l a s t é c n i c a s d e 
p l a n i f i c a c i ó n e n l o s d i s t i n t o s s e c t o r e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
/ p u b l i c a , e l 
- k 
p ú b l i c a , e l r e c o n o c i m i e n t o d é l a n e c e s i d a d y c o n v e n i e n c i a d e 
c o m p a t i b i l i z a r l a s d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a , l a i d e n t i f i c a c i ó n d e 
l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s q u e o b s t a c u l i z a n e l d e s a r r o l l o , s o n 
a l g u n o s d e l o s r e s u l t a d o s a q u e h á c o n d u c i d o l a d i f í c i l e t a p a 
q u e s i g n i f i c ó e l e s t a b l e c i m i e n t o ' d é s i s t e m a s d e p l a n i f i c a c i ó n 
e n u n a b u e n a p a r t e d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
S i n r e s t a r m é r i t o s a l o h e c h o , y p r e c i s a m e n t e b a s á n d o s e e n 
l a e x p e r i e n c i a , s e p u e d e n p l a n t e a r c a m b i o s d e o r i e n t a c i ó n y d e 
é n f a s i s q u e p e r m i t a n h a c e r d e l a p l a n i f i c a c i ó n u n i n s t r u m e n t o m á s 
ú t i l p a r a e n f r e n t a r l o s p r o b l e m a s q u e h o y a f e c t a n a l o s p a í s e s . 
L a e l a b o r a c i ó n d e p l a n e s c o n m e t a s d e p r o d u c c i ó n y d e i n v e r s i ó n 
d e t a l l a d a s p o r s e c t o r , m u c h a s v e c e s n o i n c o r p o r a b a n e x p l í c i t a m e n t e 
l a s p o l í t i c a s y c u a n d o l o h a c í a n , l o s q u e h a b í a n p r e p a r a d o l o s 
p l a n e s p e r d í a n c o n t a c t o c o n l o s e n c a r g a d o s d e l a e j e c u c i ó n d e 
l a s m i s m a s . 
E n u n s i s t e m a d e e c o n o m í a c e n t r a l i z a d a t i e n e n m á s v i g e n c i a l o s 
p r o g r a m a s d e p r o d u c c i ó n d e t a l l a d o s ; s i n e m b a r g o , e n e l t i p o d e 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a p r e v a l e c i e n t e e n A m é r i c a L a t i n a , s e h a p o d i d o 
c o m p r o b a r q u e e s t e t i p o d e p r o y e c c i o n e s t i e n d e a n o c o i n c i d i r c o n 
l a r e a l i d a d . E n c a m b i o , t i e n e n m á s r e l e v a n c i a l a s p o l í t i c a s q u e 
i n d u c e n a l o s a g e n t e s a t o m a r s u s d e c i s i o n e s . 
L a p l a n i f i c a c i ó n d e b e c o n v e r t i r s e e n u n p r i n c i p i o - o r d e n a d o r 
d e u n p r o c e s o c o n t i n u o d e t o m a d e d e c i s i o n e s . E s t o q u i e r e d e c i r 
q u e a l a p r e o c u p a c i ó n p o r e l m e d i a n o y e l l a r g o p l a z o s e a g r e g a 
l a c o n s i d e r a c i ó n s i s t e m á t i c a d e l o s p r o b l e m a s y d e c i s i o n e s d e 
c o r t o p l a z o . De e s t a m a n e r a e l e n f o q u e i n t e g r a l d e l a p l a n i f i c a c i ó n , 
s e c o n c i l i a c o n l a n e c e s i d a d d e a n a l i z a r p o r s e p a r a d o s u s d i f e r e n t e s 
p l a n e s y n i v e l e s . 
P o r o t r a p a r t e , e s t a m b i é n f r e c u e n t e e n n u e s t r o s p a í s e s e l 
d e s c u i d o d e a q u e l l o s f a c t o r e s q u e , t e n i e n d o i n f l u e n c i a e n e l 
d e s a r r o l l o y l a c a l i d a d d e v i d a e n e l l a r g o p l a z o , n o s e p r e s e n t a n 
c o n e l d r a m a t i s m o y l a u r g e n c i a p o l í t i c a d e l o s p r o b l e m a s q u e 
r e q u i e r e n d e u n a s o l u c i ó n i n m e d i a t a . E j e m p l o d e l o a n t e r i o r l o 
/ c o n s t i t u y e n l o s 
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c o n s t i t u y e n l o s a s p e c t o s e c o l ó g i c o s , ' e l e s t u d i o d e l a s l i m i t a n t e s 
i ' 
q u e i m p o n e e l á g o t a m i é n t o d e l o s r e c u r s o s n o - r e n o v a b l e s y l a 
d e s t r u c c i ó n , d e r e c u r s o s r e n o v a b l e s . 
L o s a s p e c t o s s e ñ a l a d o s a n t e r i o r m e n t e , e n t r e o t r o s , d e b e n s e r v i r 
d e r e f e r e n c i a a a q u é l l o s q u e e s t á n e n c a r g a d o s d e e l a b o r a r l á 
e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o , l a q u e a s u v e z d e b e s e r v i r d e m a r c o 
d o n d e s e i n s e r t e n l o s o b j e t i v o s d e c o r t o y m e d i c i n o ' p l a ñ ó y l a s 
p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s q u e h a g a n p o s i b l e a l c a n z a r ' d i c h o s o b j e t i v o s . -
O t r a e n s e ñ a n z a q u e e m a n a d e l a e x p e r i e n c i a d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
e s l a n e c e s i d a d d e d a r m a y o r p a r t i c i p a c i ó n a l o s a g e n t e s e c o n ó m i c o s , 
p o l í t i c o s y s o c i a l e s e n e l p r o c e s o d e p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s . L o s 
p l a n e s d e e s t r u c t u r a t r a d i c i o n a l , m u c h a s v e c e s e s t u v i e r o n ' d e s v i n c u l a d o s 
d e l o s a c t o r e s , ^ a s e a p o r q u é é s t o s n o l o s c o n o c í a n , o n o l o s 
e n t e n d í a n , o n o p a r t i c i p a b a n e n l a s e t a p a s d e f o r n u l a c i ó n j a p r o b a c i ó n 
y e j e c u c i ó n d e e l l o s , m a n t e n i é n d o s e e n c o n s é c v . e ñ c i a a l m a r g e n d e l 
p r o c e s o , c o m o e s p e c t a d o r e s , c u a n d o n o r e a c c i o n a b a n n e g a t i v a m e n t e 
p o r q u e , l o s p r o p ó s i t o s d e l p l a n c o n t r a r i a b a n s u s i n t e r e s e s o -
a l t e r a b a n s u s r u t i n a s . ' " ' 
F i n a l m e n t e , p e r a e n u m e r a r s ó l o a l g u n o s h e c h o s ' q u e s i r v e n c o m o ' 
f u e n t e d e i n s p i r a c i ó n d e l o s t e m a s q u e s e p r o p o n e n m á s ' a d è l è n t e n -
d u r a n t e l o s ú l t i m o s d i e z a ñ o s s e h a a v a n z a d o e n f o r m a ' s i g n i f i c a t i v a 
e n l a e l a b o r a c i ó n ' y u s o d e m o d e l o s m a t e m á t i c o s q u é , " s i n d e s c o n o c e r 
s u s l i m i t a c i o n e s y l o s r i e s g o s q u e i m p l i c a s ú a p l i c a c i ó n i n d i s c r i m i n a d a , 
c o n s t i t u y e n i n s t r u m e n t o s a u x i l i a r e s q u e p e r m i t e n u n c o n o c i m i e n t o 
m á s f i e l d e l a r e a l i d a d y u i i a a n t i c i p a c i ó n m á s c e r t e r a d e l o q u e 
p u e d e o c u r r i r f r e n t e a l a a p l i c a c i ó n d e p o l í t i c a s ' a l t e r n a t i v a s . 
S n r e s u m e n , e l I L E S t i e n e e l c o m p r o m i s o d e e s t i m u l a r l a n u é v a 
m o d a l i d a d d e l a i D l a n i f i c a c i ó n q u e r e s p o n d a a l a n e c e s i d a d d e t c w a a r 
d e c i s i o n e s c o h e r e n t e s e n e l c o r t o p l a z o , e n f u n c i ó n d e o b j e t i v o s d e 
m á s l a r g o a l c a n c e e n u n s i s t e m a d e e c o n o m í a m i x t a , è'n q u e p l a n '•' 
y m e r c a d o n o s o n c o n c e p t o s a n t a g ó n i c o s s i n o ' c o m p l e m e n t a r i c é . ' 
/ b ) A l g u n o s o b j e t i v o s 
I- am fe <m 
b ) A l e u n o s o b j e t i v o s p r i o r i t a r i o s d e l a p l a n i f i c a c i 6 n q u e >,, • «î fca > in» > • m «Jm i* «in m > m «̂i* «mi m > • m* rmt » n -i r n- r-unn-i iW- — mi» m m \ r i "iJli r li 
s u r g e n d e l a . e x f f e . r i e n c i a d e l d e s a r r o l l o d e ' A ó e r 1 c a L a t i n a 
.. A., b a s e " d e a l g u n a s d e l a s e n s e ñ a n z a s d e j a d a s p o r l a e x p e r i e n c i a 
' d è i . p r o c e s o d e p l a n i f l ^ á c i S n r e a l i z a d o y p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
, d e l d e s a r r o l l o d e A m é r i c a ' L a t i n a e n e l ú l t i m o d e c e n i o . , . s e . h a n 
e l e g i d o l o s t e m a s a < l o s c ü ^ l e s e l I L P 3 S a s i g n a r á p r i o r i d a d . . 
, v E l o b j e t i v o d e l o g r a r , u n a m a y o r j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a y l a s 
p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s p a r a c o n s e g u i r l o d e b e r í a n q u e d a r e x p l í c i t o s 
e n . l o s p l a n e s . D e n t r o d e , è s t . e t e m a c o r r e s p o n d e r í a t r a t a r e n f o r m a 
s e p a r a d a l a - e r r a d i c a c i ó n d e l a e x t r e m a p o b r e z a , p o r q u e e s t e , c o n s t i -
t u y e u n p r o b l è m a q u e t i e n e e u s . p e c u l i a r i d a d e s y s u s o l u c i ó n requiere 
d e l a a p l ' i o , a c i ó n dé- m e d i d a s : . d í s < t i n ) t a s a l a s . q t t e its^i, s i d o l a s 
p o l í t i c a s r e d i s t r i . b ú t i v a s t r a d i c i o n a l e s , . • ; . , 
L o s d e s é c t i i l i b r i o s - s ò c i a l é J 3 t v . e c o n ó m i c o s y c u l t u a l e s q u e 
h a i d o g e n e r a n d o e l c r e c i m i e n t o a c e l e r a d o e inorgánico d e l a s 
g r a n d e s m e t r ó p o l i s y l a a , p r e c i a b l e p r o p o r c i ó n de, l o s r e c u r s o s _ 
d i s p o n i b l e s q u e d i c h o s ' f é n ó m e n o s h a n o b l i g a d o u t i l i z a r e n e s o q 
c e n t r o s u r b a n o s , voon. . e l c o n s i g u i e n t e d e s c u i d o r e l a t i v o d e l o s 
- p r o b l e m a s : d e - l a . p e r i f e r i a r e g i o n a l , h a c e n n e c e s a r i o p o n e r é n f a s i s 
e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a d e n t r o d e l m a r c ó d e l a . 
p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l * ;•..-. i. • • • : -. ' -. 
L a s u p e r a c i ó n d é l r e t r a s o s o c i a l , p r p d u C t i v o y t e c n o l ó g i c o 
e n q u e s e e n c u e n t r a e l s e c t o r a g r í c o l a d e l a r e g i ó n r e q u i e r e d e 
l a e l a b o r a c i ó n y a p l i c a c i ó n d e u n . c o n j u n t o d e , p o l i t i c á s p l a n i f i c a d a s 
o r i e n t a d a s a l d e s a r r o l l o d e e s t e . s e c t o r . P a r a e s t o s e r á p r e c i s o , 
e n t r e o t r a s c o s a s , f o r t a l e c e r l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u c i o n a l d e l . . . 
s e c t o r ^ p ú b l i c o , c a p a c i t a r e l . p e r s o n a l , e s t a b l e c e r m e c a n i s m o s d e 
p a r t i c i p s - c i ó n d e l o s a g e n t e s d e p r o d u c c i ó n , a r m o n i z a r l a s p o l í t i c a s 
g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s , . e l i m i n a r l a s p e n a l i d a d e s q u e e n m u c h a s 
o p o r t u n i d a d e s s e haix i m p u e s t o a l a a g r i c u l t u r a e n b e n e f i c i o d e 
l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n s u s t i t u t i v a y d i v e r s i f i c a r e i n c r e m e n t a r l a s 
e x p o r t a c i o n e s a g r o p e c u a r i a s . 
/ L a p l a n i f i c a c i ó n 
L a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o f u t u r o d e b e i n c o r p o r a r c o m o 
o b j e t i v o e s p e c í f i c o l a a p e r t u r a a l e x t e r i o r . ' E s t o t i f e n e r e l a c i ó n -
c o n e l p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n y c o n e l d i s e ñ o d e p o l í t i c a s 
o r i e n t a d a s a m e j o r a r l a e f i c i e n c i a i n t e r n a y a c o l o c a r a í a s 
a c t i v i d a d e s e x p o r t a d o r a s p o t e n c i a l e s a u h n i v e l c o m p e t i t i v o 
r e g i o n a l y m u n d i a l . 
c ) A l g u n o s r e q u i s i t o s . : - j 3 a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
No e s s u f i c i e n t e d e f i n i r l o s o b j e t i v o s e c o n ó m i c o s y ' s o c i a l e s 
p r i o r i t a r i o s e i n t e g r a r l o s -en u n p í a n o - p r o g r a m a d e a c c i ó n . L a 
e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o r e i t e r a d a m e n t e q u e d i v e r s o s f a c t o r e s 
a p a r e n t e m e n t e a j e n o s a l p l a n h a n l l e v a d o a l f r a c a s o a ú n l a s 
i n i c i a t i v a s t é c n i c a s m e j o r p l a n t e a d a s . 
L a c o m p r o b a c i ó n o b j e t i v a d e e s t o s h e c h o s o b l i g a a X L P 3 S a 
c e n t r a r t a m b i é n s u a t e n c i ó n , e n t r e o t r o s , e n l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s 
f u n d a m e n t a l e s : 
i ) e l p r o c e s o s o c i o p o l í t i c o é i i q u e s e i n s e r t a e l p l a n o 
c o n j u n t o d e o b j e t i v o s p r o g r a m á t i c o s ; " " 
i i ) l a a d e c u a c i ó n t é c n i c a y s o c i o p ó l l t i c a d e l o s i n s t r u m e n t o s 
q u e s e u t i l i z a n p a r a l o g r a r l a s ' m e t a s : p r o p u e s t a s j . c o n é n f a s i s 
p a r t i c u l a r e n l a s p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s ; 
i i i ) l a ' ' " c a p a c i d a d d e e j e c u c i ó n " y l a x ^ a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
d i v e r s o s c o m p o n e n t e s d e l a c o m u n i d a d n a c i o n a l o s u p r a n a c i o n a l 
r e s p e c t i v a , l o q u e i m p l i c a l a c o n s i d e r a c i ó n p a r t i c u l a r d e l o s • 
p r o b l e m a s q u e a l r e s p e c t o p r e s e n t a e l - E s t a d o , c o m o a s i m i s m o e l 
s e c t o r p r o d u c t i v o y d e m á s ' ' a g e n t e s 1 ' d i r e c t a m e n t e r e s p o n s a b l e s d e l 
p r o c e s o ele d e s a r r o l l o . . 
„• * ** * 
' 3 * Lo_s t e n i a s 
T e n i e n d o p r e s e n t e l a s h i p ó t e s i s d e t r a b a j o p l a n t e a d a s e n l a 
s e c c i ó n a n t e r i o r , s e p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n . l o s t e m a s q u e d e s a -
r r o l l a r á e l I n s t i t u t o a t r a v é s d e s u s f u n c i o n e s d e c a p a c i t a c i ó n ^ 
a s e s o r í a e i n v e s t i g a c i ó n . E n e s t a o p o r t u n i d a d s e h a r á s ó l o u n 
/ e n u n c i a d o d e 
o •M «Q M 
e n u n c i a d o d é - l o s t e m a s c o n u n a b r e v e d e s c r i p c i ó n . d e B U . > c o n t e a i d o 
y s e d a r á m a y o r d e t a l l e ' c u a n d o s e t r a t e d e . l o s p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s 
e n e l c a p i t u l o , c o r r e s p o n d i e n t e a l p l a n d e a c c i ó n p a r a e l sirio 1 9 7 6 » 
- S é p r e s e n t a r á n e n p r i m e r t é r m i n o , l o s t e n a s que t i e n e n 
r e l a c i ó n c é n l o s a s p e c t o s g l o b a l e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n y e n s e g u i d a 
l o s q u e t r a t e n d e a s p e c t o s m á s e s p e c í f i c o s , p e r o n o ' p o r e s o e s t á n 
f u e r a d e l c o n t e x t o g l o b a l d e l a p l a n i f i c a c i ó n . . 
a ) > L a s . . e : ^ e r i e n c i a s : . d e p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a j r s u s 
p e r s p e c t i v a s . . . 
3 1 I n s t i t u t o h a a c u m u l a d o un.a c a n t i d a d d e m a t e r i a l q u e n o 
h a s i d o e l a b o r a d o n i s i s t e m a t i z a d o y s u s f u n c i o n a r i o s h a n a d q u i r i d o 
u n a v a r i a d a e x p e r i e n c i a a t r a v é s , d e l a a s e s o r í a a « p a i s a s , , e n r e l a c i ó n 
c o n l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o ^ para d e s a r r o l l a r s i s t e ? m § d e , p l a n i f i -
c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . , • . 
E s i n d i s p e n s a b l e q u e a l f i n a l i z a r e s t a f a s e e l I n s t i t u t o 
s i s t e m a t i c e l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a y p u e d a p r e s e n t a r l a a l o s 
p a í s e s c o m o u n t e m a d e r e f l e x i ó n y d é ' r e n o v a c i ó n . ' ' ' . • 
E s t e t r a b a j o n o t r a t a r a " s ó l o d e u n a e v a l u a c i ó n d e l o M é c t í o , 
s i n o q u e s é p o n d r á é n f a s i s e n l a s f u n c i o n e s q u e c o r r e s p o n d e n a l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e n t r o ,de" l a s p e r s p e c t i v a s ; 'de d e s a r r o l l o d e . ; - . 
A m é r i c a L a t i n a y t e n i e n d o c o m o ' o b j e t i v o l a s o l u c i ó n d e s u s p r o b l e m a s 
e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s m á s a p r é ' m i a n t e s » 
L a m a t e r i a l i z a c i ó n d é e s t a i d e a d e b e r í a c o n d u c i r a u n a s 
c o n f e r e n c i a s .e.'ii q u e p a r t i c i p e n l o s M i n i s t r o s d e P l a n i f i c a c i ó n , c o n 
e l o b j e t o d e c o n f r o n t a r l a s h i p ó t e s i s q u e p l a n t e a r í a e l I n s t i t u t o 
c o n e l p e n s a m i e n t o d e q u i e n e s s o n s u s p r i n c i p a l e s m a n d a n t e s . 
b ) L a s j i o l í t i c g . s d e c o r t o . p l a z o y l o s o b j e t i v o s d e m a . y o r a l c a n c e 
E l I L P 3 S o r g a n i z ó u n a C o n f e r e n c i a q u e s e r e a l i z ó e n l o s 
p r i m e r o s , d í a s d e n o v i e m b r e e n P a n a m á . D e e l l a s u r g i ó u n m a t e r i a l 
q u e . s e p u e d e a p r o v e c h a r á e I n m e d i a t o , p e r o a d e m á s s e c o n f i r m ó l a 
n e c e s i d a d ¿ e a b o r d a r " a l g u n o ^ . t e m a s c o n e l , J o b j e t o , ele e s c l a r e c e r l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e e l c o r t o y , e l l a r g o p . l a z o , e s p e c i a l m e n t e e n , 1 o ' ' ' q u e 
/se refiere 
s e r e f i e r e a l u s o d e l o s i n s t r u m e n t o s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a m á s 
e f i c a c e s e n c a d a c a s o . A v í a d e e j e m p l o s e p u e d e n c i t a r l o s . 
s i g u i e n t e s t ó p i c o s : 
i ) L a s p o l í t i c a s d e i n g r e s o y s u s e f e c t o s e n l a a s i g n a c i ó n 
d e r e c u r s o s d e l a r g o p l a z o . 
i i ) L a c o m p a t i b i l i z a c i ó n e n t r e c r e c i m i e n t o , e s t a b i l i d a d y e m p l e o , 
i i i ) L a c r e a c i ó n d e l o s i n t e r m e d i a r i o s f i n a n c i e r o s p r i v a d o s , -
s u f o r m a d e o p e r a c i ó n e i n s e r c i ó n e n u n e s q u e m a d e p o l í t i c a s 
p l a n i f i c a d a s . • •• . . 
i v ) L a s r e s t r i c c i o n e s q u e i t a p o n e e l s e c t o r e x t e r n o s o b r e l a 
a u t o n o m í a d e l a s p o l í t i c a s p l á n í f i c a d a s . 
E s t o s t e m a s s e d e s a r r o l l a r á n a b a s e de. e s t u d i o s e l a b o r a d o s 
e n e l I L P E S y a m o n o g r a f í a s d e p a í s e s , l a s q u e s e r í a n i n t e g r a d a s 
p o r l o s i n v e s t i g a d o r e s d e l I n s t i t v i t o e n c a r g a d o s d e c a d a t e m a . 
c ) vLoj5 g e n t e s . d e l d e s a r r o l l o y s u j > a r t i c i p g ; c i ó n j e n r l a j ? l a n i f 1 c a n c i ó n 
Como s e h a d i c h o , l a p a r t i c i p a c i ó n e n e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n 
d e l o s d i s t i n t o s o r g a n i s m o s e j e c u t i v o s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n . ¿ j ú b l i c a , 
d e l a s o r g a n i z a c i o n e s m á s r e p r e s e n t a t i v a s d , e l s e c t o r ¿ o r i v a d o y 
d e l o s p r i n c i p a l e s g r u p o s s o c i a l e s , f u e e s c a s a s i n o n u l a y e n 
m u c h o s c a s o s n e g a t i v a . 
E l a g e n t e p r i n c i p a l e n e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n e s e l 
E s t a d o , t a n t o p o r s u a c c i ó n d i r e c t a c o m o i n d i r e c t a . E s p o s i b l e 
e x a m i n a r s u c o m p o r t a m i e n t o d e s d e e l á n g u l o p o l í t i c o , i n s t i t u c i o n a l 
y b u r o c r á t i c o . S I I n s t i t u t o h a d a d o p r i o r i d a d i n i c i a l a l p r i m e r 
a s p e c t o , p e r o s e p r e t e n d e e x t e n d e r l a i n v e s t i g a c i ó n a l a s t r e s 
l í n e a s s e ñ a l a d a s , s i g u i e n d o e l m i s m o c r i t e r i o q u e s e h a a p l i c a d o 
a l t r a b a j o q u e e s t á e n m a r c h a . E s d e c i r , , a b a s e d e u n p e q u e ñ o 
g r u p o d e l I n s t i t u t o , c o o r d i n a r l a e l a b o r a c i ó n d e m o n o g r a f í a s 
p r e p a r a d a s p o r p e r s o n a s o - i n s t i t u c i o n e s q u e p r e s e n t e n e l e s t u d i o 
r e f e r i d o a p a í s e s . s e l e c c i o n a d o s . ; De e s t a m a n e r a s e e n r i q u e c e r í a n 
l o s f u t u r o s e s f u e r z o s d e p l a n i f i c a c i ó n e n . l a r e g i p n , c o m o a s i m i s m o 
l a s l a b o r e s d e a s e s o r í a y c a p a c i t a c i ó n d e l I L P 3 S , m e d i a n t e l a 
/ c o n s i d e r a c i ó n s i s t e m á t i c a 
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c o n s i d e r a c i ó n s i s t e m á t i c a d e f a c t o r e s q u e , c o m o e s e l c a s o . - d e 
l o s p r o c e s o s y s i s t e m a s s o c i o p o l í t i c o s , n o h a n s i d o s u f i c i e n t e m e n t e 
t o m a d o s e n c u e n t a e n e l p a s a d o . 
A s í Como s e . e x a m i n a r á .en p r o f u n d i d a d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l 
E s t a d o e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e b e r á a b o r d a r s e e l . c a s o d e l o s o t r o s , 
a i g e n t e s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s . L ó g i c a m e n t e q u e e s t o s e r e a l i z a r á 
p a u l a t i n a m e n t e y e n f u n c i ó n d e l o s r e c u r s o s . d i s p o n i b l . e s . 
d ) L a p o b r e z a c r í t i c a ! 
P a r a p r o p o n e r p o l í t i c a s e f i c a c e s d e e r r a d i c a c i ó n d e l a 
e x t r e n a p o b r e z a e s n e c e s a r i o t e n e r u n c o n o c i m i e n t o m á s p r e c i s o 
a c e r c a d e l o q u e s e e n t i e n d e " p o r p o b r e z a c r í t i c a , d e l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s e c o n ó m i c a s y s o c i o . d e r a o g r á f i c a s d e l a p o b l a c i ó n q u e q u e d a r í a 
i n c l u i d a d e a c u e r d o c o n ' l o s r c r i t e r i o s q u e s e u t i l i c e n p a r a " 
d e f i n i r l a y d e l a u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a d e d i c h a p o b l a c i ó n . * A d e m á s 
. d e e s t o s a s p e c t o s d e s c r i p t i v o s e s n e c e s a r i o c o n o c e r l o s p r i n c i p a l e s 
f a c t o r e s q u e . l a o r i g i n a n , Í T o s - - q u e - p u e d e n ¡ e s t a r . r e l a c i o n a d o s , 
t a n t o c o n l a s c o n d i c i o n e s e s t r u c t u r a l e s de; l a ; i3ropÍAda.4 . . ; d e l 
c a p i t a l , d e l e m p l e o y d e l a c a n t i d a d y c a l i d a d de• l a . o f e r t a d e 
b i e n e s , y s e r v i c i o s , c o a o c o n l a s l i m i t a c i o n e s d e t i p o e c o n ó m i c o , , 
p s i c o l ó g i c o , s o c i o l ó g i c o y a n t r o p o l ó g i c o q u e i m p i d e n q u e l a 
p o b l a c i ó n m á s p o b r e s e i n c o r p o r e e n l a . v i d a p o l í t i c a , s o c i a l , 
c u l t u r a l y e c o n ó m i c a d e ' - u n a c o m u n i d a d . 
La ' r e a l i z a c i ó n d e e s t u d i o s d e c a s o s p o y p a í s e s . - e n f o ^ m a . 
s i m i l a r a l á a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a , p e r m i t i r í a a ñ a d i r . , u n a n á l i s i s 
c r i t i c o d e l o s - e s f u e r z o s c o n c r e t o s ' r e a l i z a d o s e n d i s t i n t o s p a í s e s 
y e v a l u a r s U grado r e l a t i v o d e é x i t o o f r a c a s o ; l o s s e c t o r e s 
e s p e c í f i c o s a . q u e h a n s i d o d i r i g i d o s , c o m o a s i m i s m o l a s a c c i o n e s 
p o l í t i c a s e m p l e a d a s a t a l e f e c t o . De . e s t a m a c e r a . y é n b a s e a u n 
p r o g r a m a i n i c i a l d e i n v e s t i g a c i o n e s , I L P S 3 e s t a r í a p o s t e r i o r m e n t e 
e n c o n d i c i o n e s . d e h a c e r u n a c o n t r i b u c i ó n , q u e p e r m i t a p e r f i l a r m á s 
c l a r a m e n t e . ¿La s ' o l u c i ó n p r o g r e s i v a d e . t a n t r a s c e n d e n t a l . . p r o b l e m a , ; - ; 
' 'í.-M. / e ) L a p l a n i f i c a c i ó n 
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e ) L a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a d e n t r o d e l c o n t e x t o 
de_ l a j j l a n i f i c a c i g n g l o b a l 
L a d i s c u s i ó n d e e s t e t e m a h a i d o t o m a n d o c a d a v e s m á s 
i m p o r t a n c i a e n e l f o r o l a t i n o a m e r i c a n o d e b i d o a u n a s e r i e d e 
r a z o n e s d e e n t r e l a s c u a l e s d e s t a c a n l a s s i g u i e n t e s : 
E n p r i m e r t é r m i n o l a e l e v a d a t a s a d e c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o 
d e l a r e g i ó n c o n j u n t a m e n t e c o n l a a c e l e r a c i ó n d e l p r o c e s o d e 
c r e c i m i e n t o u r b a n o , m á s a c e n t u a d o e n l a s g r a n d e s m e t r ó p o l i s , e s t á 
g e n e r a n d o p r e s i o n e s c o n s i d e r a b l e s s o b r e l o s r e c u r s o s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o . ' 
E n s e g u n d o t é r m i n o y e n l a m e d i d a e n q u e s e r e c o n o c e l a 
c o n s i d e r a b l e h e t e r o g e n e i d a d i n t e r n a d e l a s s o c i e d a d e s l a t i n o a m e r i c a n a s , 
p a r t e d e l a c u a l s e e x p l i c a p o r c o n s i d e r a c i o n e s g e o g r á f i c a s o 
e s p a c i a l e s , s e r e c o n o c e t a m b i é n l a e f i c a c i a muy r e l a t i v a d e 
p o l í t i c a s e i n s t r u m e n t o s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a d i s e ñ a d o s p a r a 
o p e r a r s o b r e f e n ó m e n o s o p r o b l e m a s e s e n c i a l m e n t e h o m o g é n e o s . 
D e a h í l a n e c e s i d a d d e a d a p t a r l o s i n s t r u m e n t o s d e p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a , a e s t a r e a l i d a d d i f e r e n t e , i o q u e s e p u e d e r e a l i z a r 
r a c i o n a l m e n t e d e n t r o d e l c o n t e x t o d e l o s f l a n e s r e g i o n a l e s 
d e d e s a r r o l l o . 
E n t e r c e r t é r m i n o , l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
r e q u i e r e n e x p a n d i r , s u b a s e e c o n ó m i c a i n c o r p o r a n d o a a c t i v i d a d e s 
p r o d u c t i v a s t a n t o l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s n o e x p l o t a d o s e n z o n a s 
p e r i f é r i c a s , c o m o v a s t o s c o n t i n g e n t e s d e p o b l a c i ó n r u r a l d i s e m i n a d a 
e n g r a n d e s e x t e n s i o n e s d e t e r r i t o r i o . E s t e t i p o d e p r o b l e m a 
i m p l i c a , p o r u n l a d o , u n c u i d a d o s o e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i o r i d a d e s 
- f u n c i ó n b á s i c a d e u n p l a n d e d e s a r r o l l o - y p o r o t r o , e l 
r e o r d e n a m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n r u r a l y d e l o s f l u j o s m i g r a t o r i o s 
e n t r e e l c a m p o y l a c i u d a d . 
P o r ú l t i m o , l o s p r o b l e m a s e c o l ó g i c o s d e l d e s a r r o l l o , l a 
p r e s e r v a c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e y l a e x p l o t a c i ó n r a c i o n a l d e l o s 
r e c u r s o s n a t u r a l e s n o r e n o v a b l e s , s o n t o d o s p r o b l e m a s e n 
c u y o m a n e j o l a s c o n s i d e r a c i o n e s r e g i o n a l e s a d q u i e r e n u n a c o n n o t a c i ó n 
e s p e c i a l » 
/ D e s d e o t r o 
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D e s d e o t r o p u n t o d e v i a t a ¿ e l c a m p o d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o , r e g i o n a l y v u r b a n o . r e p r e s e n t a un- c a m p o e n é l c u a l h a y 
p o s i b i l i d a d e s l a t e n t e s d e - e r i s t a l i s í a r Un p e n s a m i e n t o . . l a t i n o a m e r i c a n o 
p r o p i o , e s f u e r z o e n e l c u a l e l I n s t i t u t o d e b e j u g a r ü.n p a p e l 
p r o t a g ó n i c o . Como s e s e ñ a l a m á s a d e l a n t e . e n e l p l a n d é a c c i ó n , 
p a r a 1 9 7 o , e l I n s t i t u t o p o d r í a c o n t a r a c o r t o p l a z o , c o n u n a m a s a 
c r í t i c a s u f i c i e n t e como p a r a , , e m p r e n d e r d e i n m e d i a t o a l g u n a s 
t a r e a s e n e s t e c a m p o . . .** 
f . ) . L a p l a n i f i c a c i ó n d e l s & c t b r a g r o p e c u a r i o ' ~ T - » FC r v f a v M T t- > r -r ti tr wij n, • .--i-r > t t *- 1 « > 1 « — 
3 1 I n s t i t u t o h a e s t a d o d e d i c a d o p r i o r i t a r i a m e n t e e h l o s 
ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s , a e l a b o r a r u n e n f o q u e a d a p t a b l e a l a s 
d i v e r s a s r e a l i d a d e s . l a t i n o a m e r i c a n a s p a r a a b o r d a r e n f o r m a 
p l a n i f i c a d a e l d e s a r r o l l o á g r o p e c u a r i o . S n e s t e e n f o q u e s e 
c o n c i b e e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o c o m o e l r e s u l t a d o d e l a s 
a c t i v i d a d e s p r o d u c t i v a s r e a l i z a d a s a n i v e l p r e d i a l , d e u n c o n j u n t o 
d e a c t i v i d a d e s d e a p o y o a l p r o c e s o p r o d u c t i v o y r e a l i z a d a s a n i v e l 
e r t r a p r e d i a l . , d e o t r o c o n j u n t o d e a c t i v i d a d e s " v i n c u l a d a s a l 
m e j o r a m i e n t o d e l a s c o n d i c i o n e s d e ' v i d a ' r u r a l y . , d e " l a s a c t i v i d a d e s 
d e - c o n d u c c i ó n y r e g u l a c i ó n d é l p r o p i o p r o c e s o d e d e s a r r o l l o , 
a g r o p e c u a r i o . 
2 1 d e s a r r o l l o d e l . - s e c t o r a g r o p e c u a r i o t i e n e u n a a l t a p r i o r i d a d 
e n c a s i . t o d o s ; ; l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , n o s ó l o p o r l a n e c e s i d a d 
d e a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n d e a l i m e n t o s y d e e r r a d i c a r l a e x t r e m a 
p o b r e z a d e l a s z o n a s r u r a l e s , s i n o p o r q u e e s t e s e c t o r d e b e c o n t r i b u i r 
a l a a b s o r c i ó n d e u n a c u o t a d e l r c o n t i n g e n t e d e j ó v e n e s q u e s e 
i n c o r p o r a a n u a l m e n t e , a l . . t r a b a j o . : 
3 1 I n s t i t u t o s e e n c u e n t r a e a u n a s i t x x a c i ó n d e e x c e p c i ó n p a r a 
l l e v a r a c a b o e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s , a c t i v o s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n 
y a s e s o r í a a l o s p a í s e s e n e s t e c a m p o , c o m o a s i m i s m o p a r a p r o p o n e r ' 
u n c o n j u n t o d e p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s o r i e n t a d a s a s u p e r a r e l 
r e t r a s o e c o n ó m i c o , s o c i a l y t e c n o l ó g i c o e n q u e s e e n c u e n t r a l a -
a g r i c u l t u r a ; e n . . l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
- •• • • / g ) . L a s p o l í t i c a s -
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g ) L a s p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s ^ p a r a e s t i n u l a r l a i n t e ^ r a c i ó n 
I L P E S h a t e n i d o e s c a s a p a r t i c i p a c i ó n . e n e s t e t e m a , e s p e c i a l -
m e n t e e n l o r e f e r e n t e a l a c l a r i f i c a c i ó n ; d e l a f o r m a é n q u e a f e c t a n 
l o s a c u e r d o s d e i n t e g r a c i ó n a l o s p l a n e s y p o l í t i c a s d e d e s a r r o l l o 
d e l o s p a í s e s . T a m p o c o s e h a e x p l o r a d o l a c o h e r e n c i a d e l a s 
e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o d e l o s p a í s e s m i e m b r o s d e u n e s q u e m a 
d e i n t e g r a c i ó n , c o n l o s o b j e t i v o s , p r o g r a m a s y d e c i s i o n e s t o m a d a s 
d e n t r o d e l m a r c o d e d i c h o e s q u e m a . 
D a d o q u e e l I L P 2 S n o d i s p o n e e n l a a c t u a l i d a d d e p r o f e s i o n a l e s 
q u e e s t é n d e d i c a d o s a l t e m a , e n e l p l a n d e a c c i ó n para 1 9 7 6 , s e 
h a c e n a l g u n a s s u g e r e n c i a s e s p e c i f i c a s p a r a i n i c i a r u n a e x p l o r a c i ó n 
s i s t e m á t i c a d e a q u e l l o s a s p e c t o s q u e s o n d e s u c o m p e t e n c i a . 
L a s f u n c i o n e s 
Como y a s e h a e x p r e s a d o l a s f u n c i o n e s d e l I L P 2 S s e d e s a r r o l l a r á n 
a t r a v é s d e l a c a p a c i t a c i ó n , l a a s e s o r í a y l a i n v e s t i g a c i ó n . 
P e r a o b t e n e r u n a m á x i m a c o h e r e n c i a e n l a a c c i ó n d e l I n s t i t u t o y 
u n a p r o v e c h a m i e n t o ó p t i m o , t a n t o d e s u c a p a c i d a d i n s t a l a d a c o m o 
d e l e f e c t o m u l t i p l i c a d o r q u e s e e s p e r a l o g r a r a t r a v é s d e l a 
m o v i l i z a c i ó n d e l . " t a l e n t o " l a t i n o a m e r i c a n o . y a s e ñ a l a d o , s e p o s t u l a 
i n t e g r a r l a s t a r e a s d e a s e s o r í a , c a p a c i t a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n , 
r e f i r i é n d o l a s a l o s m i s m o s t e m a s y p r o b l e m a s . 
De e s t e m o d o , l a e x p e r i e n c i a r e c o g i d a e n u n a a s e s o r í a d e b e r á 
t r a d u c i r s e e n u n d o c u m e n t o d e I L P E S c o m o e x p r e s i ó n d e u n e s f u e r z o 
p o s t e r i o r d e r a c i o n a l i z a c i ó n d e p a r t e d e l o s e x p e r t o s , e l q u e s e 
c o n v i e r t e a s í , e n m a t e r i a l d o c e n t e p a r a l a c a p a c i t a c i ó n e n e l 
t ó p i c o r e s p e c t i v o y e n a n t e c e d e n t e p a r a i n v e s t i g a c i o n e s u l t e r i o r e s . 
A n á l o g a m e n t e , l a s p u b l i c a c i o n e s y s e m i n a r i o s q u é d e b e n c o r o n a r 
l o s d i v e r s o s p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e l I n s t i t u t o , d e b e n s e r 
u t i l i z a d o s c o m o m a t e r i a l d o c e n t e y c o m o a n t e c e d e n t e p a r a t a r e a s 
p o s t e r i o r e s d e a s e s o r í a , p r o g r a m á n d o s e t a l e s f u n c i o n e s a s e s o r a s 
y d o c e n t e s d e m a n e r a d e p o d e r a p r o v e c h a r a l m á x i m o e l n u e v o c o n o c i m i e n t o 
o p e r s p e c t i v a s e n r i q u e c i d a s q u e d e . t a l m o d o s e i r á n a c u m u l a n d o . , 
/ E s t e s i s t e m a 
-
^ E s t e s i s t e m a d e t r a b a j o p e r m i t i r á q u e e n l a s a c t i v i d a d e s 
f u h c i o n a l e s s e p u e d a a p r o v e c h a r . c o o r d i n a d a m e n t e l a . t o t a l i d a . d 
de. l o s r e c u r s o s d e l I n s t i t u t o « . A s í s e t e n d e r l a a i n t e g r a r e n u n 
c o n j u n t o : h o m o g é n e o e i n t e y d e p e n d i e n t e l a s a c c i o n e s q u e s e r e a l i c e n 
e n c a p a c i t a c i ó n , a s e s o r í a e i n v e s t i g a c i ó n . ' , 
P o r o t r a p a r t e , e x i s t e e l p r o p ó s i t o d e q u e c a d a , i n v e s t i g a c i ó n , 
a s e s o r í a , y c u r s o - s e m a t e r i a l i c e e n d o c u m e n t o s q u e c o n s t i t u y a n 
i n s u m o s p a r a e l r e s t o d e l a s f u n c i o n e s . De e s t a m a n e r a , s e , 
c r e a r í a e l . m a t e r i a l q u e . i n c l u i r í a l a o r i e n t a c i ó n y p e n s a m i e n t o 
d e l , I L P E S e n u n t o d o c o h e r e n t e y f l e x i b l e , y a q u é e s t a r í a e n 
p e r m a n e n t e r e n o v a c i ó n r e c o g i e n d o , l a e x p e r i e n c i a d e l o s p a í s e s 
y u t i l i z a n d o , e l t a l e n t o ..de . e x p e r t o s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
j ¿ a ^ a c i _ t a c i ó n 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l s e r v i c i o d e c a p a c i t a c i ó n s e 
p r e s e n t a n , e n t r e o t r a s , l á s s i g u i e n t e s í > o , s i b i l i < 5 a d e s : 
i ) C a j o a c i t a c i ó n e n l o s , : p a í s e s > , : De- a c u e r d o c o n c i a s , p r i o r i d a d e s 
d e l p a í s r e s p e c t i v o y . s i e m p r e . d e n t r o . d é . l o s t e m a s . b á s i c o s , . s e 
p u e d e s u s c r i b i r c o n v e n i o s c o n a g e n c i a s g u b e r n e m e n t a l e s s . o u n i v e r s i d a d e s 
p a r a i n s t i t u c i o n a l i z a r l a e n s e ñ a n z a d e a l g u n o , , d é l o s t e m a s i n d i c a d o s , 
r e f o r z a n d o , l a s e x p e r i e n c i a s e x i s t e n t e s a l - r e s p e c t o . . : • "• 
. S e t r a t a r á d e cjxe e l f i n a n c i a m i e n t o d e . e s t o s p r o g r a m a s , d e , 
c a p a c i t a c i ó n p r o v e n g a d e l o s p a í s e s , l o q u e . s e c o n s i d e r a r í a u n ' 
• a p o r t e . a l . . f i n a n c i a m i e n t o d e l ' I L P E S , o a t r a v é s d e l o s f o n d o s 
a s i g n a d o s ; , : e n l o s c o u a t r y ; p r o g r a m m e s c u a n d o f u e r e s o l i c i t a d o 
p o r e s a v í a , 
i i ) C u r s o s i n t e n s i v o s : p a r a c u b r i r o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s 
e n u n . p a í s d e t e r m i n a d o s i n f i n e s d e i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n . -
i i i ) - C i y s o ^ b á s i c o ^ e n r l a s e d e . E s t e „ t i p o . d e . c u r s o t e n d r á p o r 
o b j e t o p r e s e n t a r u n a v i s i ó n i n t e g r a d a d e l p r o c e s , o d e d e s a r r o l l o -
e n A m é r i c a " L a t i n a j d i s c u t i r , l a s - p r i n c i p a l e s e x p e r i e n c i a s . d e , ,. 
p l a n i f i c a c i ó n e h e l c o n t i n e n t e y , e n s e ñ a r l a s m e t o d o l o g í a s y t é c n i c a s 
m á s r e c i e n t e s p a r a l a p r e p a r a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p l a n e s , . p o l í t i c a s , 
p r o g r a m a s y p r o y e c t o s . 
/ L a r e a l i z a c i ó n 
15 -
L a r e a l i z s . c i ó n d e e s t e t i p o d e c u r s o s e d i s c u t i r á e n f u n c i ó n 
d e l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
- d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s h u m a n o s y f i n a n c i e r o s p a r a e l "" r 
e f e c t o - , 
- d i s p o n i b i l i d a d d e t r a b a j o i n t e l e c t u a l s o b r . e e l - t e m a ; 
- e f e c t o m u l t i p l i c a d o r e n l o s p a í s . e s ; 
- g e n e r £ . c i ó n d e e x t e r n a l i d a d e s d e n t r o d e l p r o p i o I n s t i t u t o ; 
- a d e c u e . d a d i f e r e n c i a c i ó n c o n l a e n s e ñ a n z a d a d a p o r c e n t r o s 
a c a d é m i c o s ; y 
- f u n c i o n a l i d a d p a r a l o s - p r o c e s o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o e n m a r c h a e n l o s p a í s e s d e l a « r e g i ó n . . 
i v ) S e m i n c r i o s _ d e c a ^ c i t a c i ó i i d e a l t o n i v e l . E s t o - s s e m i n a r i o s 
e s t a r í a n d e s t i n a d o s a i n t e r c a m b i a r l a s e x p e r i e n c i a s d e - p e r s o n a s 
c o n r e s p o n s a b i l i d a d e j e c u t i v a e n a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s C o n l o s 
t e m a s b á s i c o s . P a r a e l l o . , e l I n s t i t u t o p r e p a r a r í a l o s a n t e c e d e n t e s 
a b a s e d e c a s o s q u e p u e d a n t e n e r s u o r i g e n e n e l m a t e r i a l d o c e n t e , 
e n p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n y e n a s e s o r í a s ; s e e x p o n d r í a n p o r 
p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o d e l I n s t i t u t o y s é c o n f r o n t a r í a n - c o n l a 
o p i n i ó n d e a q u é l l o s q u e e s t & h a ' C t u a n d o é n l a l í n é a " e j e c u t i v a d e 
l o s p a í s e s . 
b ) A s e s o r í a 
E l I L P 2 S c o n t i n u a r á c u m p l i e n d o s u f u n c i ó n d e a s e s o r a r a 
l o s p a í s e s e n e l c a m p o d e l a p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l a 
t r a v é s d e m i s i o n e s d e a p o y o m e d i a n t e l a f o r m a c i ó n d e e q u i p o s d e 
e x p e r t o s p e r m a n e n t e s e n e l p a í s . E l e q u i p o d e e x p e r t o s e n e l 
t e r r e n o c o l a b o r a r á c o n l o s t é c n i c o s n a c i o n a l - e s e n e l f o r t a l e c i m i e n t o 
d e l o s s i s t e m a s d e p l a n i f i c a c i ó n y e n e l e s t u d i o e i m p l e m e n t a c i ó n 
d e p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s . 
/ E n c o n f o r m i d a d 
1.6, -
c o n f o r m i d a d c o n l a p r . i e n t a < ? i ó n b á s i c a i n d i c a d a - e n 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s , l a s l a b o r e s cíe a s e s o r í a d e I L P ^ S , . d e b e n 
c o n c e n t r a r s e e n ' l o s t e m a s e n - q u e t i e n e u n a m a y o r i d o n e i d a d r e l a t i v a * 
E s t o s i g n i f i c a q u e , s i n p e r j u i c i o d e r e s p o n d e r e s e n c i a l m e n t e a 
d e n ^ n d a s p r o v e n i e n t e s d e l o s p a í s e s * l a a s e s o r í a h a d e c o n s t i t u i r 
u n e s f u e r z o s i s t e m á t i c o c o n c t e a t r - a d o e n u n n ú m e r o , r e s t r i n g i d o , d e 
t e m a s , d é , m a n e r a q u e e s t a l a b o r p u e d a t e n e r , l a n e c e s a r i a c o n t i n u i d a d 
y . . c o n s i s t e n c i a . N a t u r a l m e n t e , . ; podará t a m b i é n , .ILyPES a p o r t a r s u 
c o n c u r s o a e q u i p o s i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s d e e x p e r t o s , p a r a p r o g r a m a s 
a m p l i o s d e a s e s o r í a e n , q u e , p a r t i c i p e n , a d e m á s , o r g a n i s m o s c o m o 
C E P A L , P A O , UNESCO, B I D , e t c y . . . . ,. 
L a a s e s o r í a d e b e r í a c o n t i n u a r n u t r i é n d o s e p r i n c i p a l m e n t e , d e 
l o s r e q u e r i m i e n t o s e x p r e s a d ó s p o r ' l o s ' p a í s e s é r t J l o s . c o ú ñ t r y 
p r o g r a m m e s . E n e s t e s e n t i d o e l I L P E S p o d r í a , a c t u a r a á s e s t r e c h a -
m e n t e l i g a d o a l o s R e p r e s e n t a n t e s R e s i d e n t e s ' p a r a c o l a b o r a r , e n l a 
e v a l u a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e a s i s t e n c i a s o l i c i t a d o s p o r l o s 
p a í s e s . E s t o l e d a r í a u n a v i s i ó n d e l a s - p r i o r i d a d e s n a c i o n a l e s , 
l e p e r m i t i r í a , p a r t i c i p a r e n l a d i s c u s i ó n d e l o s p r o g r a m a s m a s 
i m p o r t a n t e s , a p o r t a r s u , e x p e r i e n c i a , c o o r d i n a r s u a c c i ó n c o n e l 
PNUD y a c t u a r d i r e c t a m e n t e c o m o g r u p o a s e s o r e n a q u e l l o s p r o y e c t o s 
q u e f i g u r a n e n l o s c o u n t r y p r o g r a m a r e s y q u e e s t á n d e n t r o d e l o s 
t e m a s b á s i c o s qvie s o n d e s u e s p e c i a l i d a d . . ¿ ' ;,..,V 
A d e m á s , p o d r í a t e n e r l a v e n t a j a a d i c i o n a l q u e t a n t o l a " 
a s e s o r í a a l o s R e p r e s e n t a n t e s R é s i d e a t e s c o m o s u p a r t i c i p a c i ó n 
d i r e c t a e n p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s , p o d r í a f i n a n c i a r s e - c o n l o s ' 
f o n d o s i n c l u i d o s e n T o é c o u n t r y p r o f f r a E ^ e j s . 
cX ... Invostiffación . . . 
. E s e n e s t e c a m p o d o n d e e s n e c e s a r i o b u s c a r c o n l a m a y o r , 
d e c i s i ó n n u e v a s r u t a s q u e p e r m i t a n a l I L P E S r e a l i z a r u n a l a b o r 
v e r d a d e r a m e n t e ú t i l q u e c o m p l e m e n t e , l o s m ú l t i p l e s e s f u e r z o s d e 
o t r o s o r g a n i s m o s y e n p a r t i c u l a r d e C E P A L . 
/ L a l a b o r 
« ly » 
L a l a b o r d e CEPAL s e o r i e n t a b á s i c a m e n t e a l a e l a b o r a c i ó n 
p e r m a n e n t e d e l p e n s a m i e n t o d e l a " c a s a * 1 e n b a s e p r i n c i p a l m e n t e a 
s u s c u a d r o s p r o p i o s d e e x p e r t o s d e r e c o n o c i d a c a p a c i d a d y e x p e r i e n c i a , 
p o r l o t a n t o , s u r g e c o m o c o m p l e m e n t o , l ó g i c o d e d i c h a a c c i ó n l a d e 
p r o m o v e r l a c r e a t i v i d a d e n l o s d i f e r e n t e s p a í s e s de - l a r e g i ó n , 
m o v i l i z a n d o e l t a l e n t o h u m a n o d i s p o n i b l e h a c i a e l e s t u d i o d e u n 
n ú m e r o r e s t r i n g i d o d e t e m a s d e l a i m p o r t a n c i a d e l o s q u e a n t e r i o r -
m e n t e s e e n u n c i a r o n , y m e d i a n t e l a r e a l i z a c i ó n p o s t e r i o r p o r p a r t e 
" d e l I n s t i t u t o d e l o s e s f u e r z o s d e i n t e g r a c i ó n y s í n t e s i s q u e 
c o r r e s p o n d a n « 
De e s t a m a n e r a s e p o d r á o b t e n e r u n a g e n e r a c i ó n s i s t e m á t i c a 
d e p e n s a m i e n t o l a t i n o a m e r i c a n o s u r g i d o d e s d é l o s p r o p i o s p a í s e s , 
q u e s e r v i r í a a t o d o s e l l o s y c o n s t i t u i r í a u n a f o r m a d e c r e a t i v i d a d 
d i f e r e n t e a l a e l a b o r a c i ó n q u e t i e n e l u g a r a l i n t e r i o r d e l o s 
d i v e r s o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s . • 
P a r a r e a l i z a r u n p r o g r a m a e n e s t o s t é r m i n o s , s e r e q u i e r e 
d i s p o n e r e n I L P E S d e u n n ú c l e o p e r m a n e n t e d e f u n c i o n a r i o s a l t a m e n t e 
c a l i f i c a d o s q u é d e n c o n t i n u i d a d y c ó h e r é ' n e i a a l a l á b o r " a s í 
d i s e ñ a d a , -La- a é c i ó n ; de- e s t e g r u p o p e r m a n e n t e ' s é c o m p l e m e n t a r í a 
c o n e l a p o r t e d e C o o r d i n a d o r e s d e p r o y e c t o s y d-é c o n s u l t o r e s 
( p e r s o n a s o e n t i d a d e s ) r a d i c a d o s e n l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , q u e 
r e a l i z a r í a n s u t r a b a j o e n s u s l u g a r e s d e r e s i d e n c i a ^ s i n p e r j u i c i o 
d e u n a p a r t i c i p a c i ó n e n s e m i n a r i o s , r e u n i o n e s d e a v a n c e d e t r a b a j o , 
m e s a s r e d o n d a s , e t c . 
E n s í n t e s i s , l a l a b o r d e i n v e s t i g a c i ó n d e l I n s t i t u t o s e 
r e f o r z a r í a m e d i a h t e l a c o n t r a t a c i ó n d e t r a b a j o s e s p e c í f i c o s d e 
c a r á c t e r t e m p o r a l c o n c e n t r o s a c a d é m i c o s y c o n p r o f e s i o n a l e s d e 
a l t a c a l i f i c a c i ó n . E s t o t i e n e e l p r o p ó s i t o d e a p r o v e c h a r e l 
t a l e n t o l a t i n o a m e r i c a n o y c o n v e r t i r a I L P E S e n u n c e n t r o d e 
e x c e l e n c i a i n t e l e c t u a l e n l o s t e m a s d e s u r e s p o n s a b i l i d a d . 
/Por otra 
P q r . .-otara p a r t e , - e s t e t i p o d e p r o y e c t o s p o d r í a d k r b a s é 1 ' •. > 
p a r a l a c r e a c i ó n d e u n f l u j o ' d e f i n a n c i a m i e n t o e x t r a r x e g i t í n a i ; 
d ) • • . , . , ¡' 
. . E l d e s a r r o l l o d e l a s h i p ó t e s i s d é t r a b a j o q u e s e hap. 
e x p u e s t o y a t e n d i e n d o a r e c o m e n d a c i o n e s r e a l i z a d a s e n o r > o r t u n i d a d e s 
a n t e r i o r e s , e l I L P E S d e b e c o n s t i t u i r s e e n u n m e c a n i s m o d e p r o m o c i ó n 
d e l i n t e r c a m b i o d e e x p e r i e n c i a s e n t r e l o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
e n l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . . , < . . . . 
P o r o t r a p a r t . e . , e l I n s t i t u t o d e b e r e t o m a r e l r i t m o , d e 
p u b l i c a c i o n e s p r o p i a s , p a r a l o , c u a l s e e s t a b l e c e r á u n p r o c e d i m i e n t o 
e x p e d i t o q u e a d e m á s c o o r d i n e c o n c i a , , CEPAL e s t a a c , t i v i ' d f t d c o n , 
a q u é l l a s • s i m i l a r e s o u e e s t á . e n c a r a n d o e s t a ú l t i m a i n s t i t u c i ó n . 
' 5 « ' E l f i n a n c i a m i e h t o • 
• • • • - i > - '* i' • ' • -t . 
P a r a " ' é l • c u m p l l t ó ' i e n t o d e l p r o g r a m a :de . t r a b a j o qu'e. s e h a s e ñ a l a d o , ' 
e l I n s t i t u t o r e q u i e r e s e g u i r c o n t a n d o c o n l a v a l i o s a c o ^ j a b o r a c i ó n 
d e l P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , ' p e r o 
a d e m á s e s i n d i s p e n s a b l e o b t e n e r Un m e j o r f i n a n c i a r a i e r . t o d e l o s , 
p a í s e s d e l a r e g i ó n y d e f u e n t e s . © x t r a r r e g i o n a l e e . 
L a s a u t o r i d a d e s d e l I L P E S , . h a r á n t o d o c u a n t o e s t é d e s u . . , 
l i a r t e p a r a o b t e n e r r e c u r s o s a d i c i o n a l e s . • 
S e . r e c u r r i r á e n t r e , o t r a s a l a s s i g u i e n t e s f u e n t e j s : , 
a ) I l e c u r . s o s _ , d e n t r o de- l a r e g i ó n 
i ) C o n t r a p a r t e d e l o s p a í s e s q u e e s t á n r e c i b i e n d o a s i s t e n c i a 
d i r e c t a d e l I n s t i t u t o , y a s e a e n m a t e r i a d e a s e s o r í a o d e 
c a p a c i t a c i ó n . 
i i ) A p o r t e d e p a í s e s d e m a y o r t a m a ñ o o c o n d i s p o n i b i l i d a d . 
a c t u a l d e r e c u r s o s p a r a e l f i n a n c i a m i e n t o d e p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s 
d e i n v e s t i g a c i ó n , c u y a f i n a l i d a d s e a l l e v a r a l n i v e l p o l í t i c o 
l a d i s c u s i ó n d e t e m a s ele a c t u a l i d a d y d e t r a s c e n d e n c i a p a r a 
l o s p a í s e s * 
/ i i i ) A p o r t e s p r o v e n i e n t e s 
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i i i ) A p o r t e s p r o v e t i i e n . t e s . d e l o s c o u n t r y j p r o ^ a n i m e s ^ y a s e a 
p o r a s e s o r í a s d e I L P E S a l o s R e p r e s e n t a n t e s R e s i d e n t e s p a r a 
e v a l u a r d i c h o s p r o g r a n a s , o p o r a c c i ó n d i r e c t a d e I L P E S e n l a 
e j e c u c i ó n d e a l g u n o s d e l o s p r o y e c t o s c o n t e n i d o s e n l o s p r o g r a m a s . 
b ) R e c u r s o s f u e r a de r l a r e g i ó n ' 
i ) De p a í s e s q u e t i e n e n f o n d o s d e a s i s t e n c i a d e s t i n a d o s a 
A m é r i c a L a t i n a ( C a n a c l á , H o l a n d a , S u e c i a , A l e m a n i a , e t c . ) . E s t o s 
r e c u r s o s n o r m a l m e n t e e s t á n l i g a d o s a p r o y e c t o s y , e n a l g u n o s c a s o s , 
t i e n e n l a l i m i t a c i ó n d e s e r a t a d o s . 
P o r l o t a n t o , s e p r o p o n d r á n p r o y e c t o s q u e e s t é n d e n t r o d e l 
i n t e r é s d e e s t o s p a í s e s y q u e p e r m i t a n m a n t e n e r u n f l u j o d e 
r e c u r s o s . 
i i ) De F u n d a c i o n e s q u e d e s t i n e n r e c u r s o s a l o s p a í s e s d e 
A m é r i c a L a t i n a . E s p o s i b l e q u e p u d i e r a n i n t e r e s a r s e e n e l 
f i n a n c i a m i e n t o d e l a e l a b o r a c i ó n d e t e x t o s e n m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n 
o l a c o n t r a t a c i ó n d e c o n s u l t o r e s d e a l t o n i v e l q u e p u d i e r a n 
e s c r i b i r e n I L P E S s u e x p e r i e n c i a e n m a t e r i a s d e i n t e r é s p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e l a R e g i ó n . , E s t o s p r p y e c t o s t e n d r í a n p o r o b j e t o 
a p r o v e c h a r e l t a l e n t o d e l a t i n o a m e r i c a n o s s i n n e c e s i d a d da q u e 
é s t o s t e n g a n q u e s a l i r d e l a R e g i ó n . 
i i i ) De o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s e n p r o y e c t o s e n q u e e x i s t a n 
á r e a s d e i n t e r é s c o m ú n . . 
/3. PROGRAMA DE 
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3 . , PHQGRAIíLft, ..DE .ACTIVIDADES POR PUNCIONES 
1 . P r o g r a m e . , . d e . S e r v i c i o s d e A s e s o r í a . .. • . " . • in* • ¿w • i* »mi«* a, î i» »Ha ̂.lifc, i» i i» »îi * m 
a ) O b j e t i v o s y d e s e r j ^ c i ó n j i e l ¿ r p a r a m a 
E l P r o g r a m a t i e n e como f u n c i ó n a s e s o r a r a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s e n l a - i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e s ú s s i s t e m a s n a c i p n a l e s . d e . p l a n i -
f i c a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l C o l a b o r a n d o . c o n e l l o s e n l a f o r m u l a c i ó n 
d e e s t r a t e g i a s , p l a n e s d é ? . d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , y - p o l í t i c a s ' 
e c o n ó ü i b a s d e c o r t o p l a z o . ' ' A ' é i m s m o . , e n a l g u n o s ; - c a s o s ' a c t ú a como, 
a s e s o r d e l o s R e p r e s e n t a n t e s R e s i d e n t e s d e l ' PNUD p a r a e v a l u a r ' , l o s 
p r o g r a m a s d e a s i s t e n c i a s o l i c i t a d o s p o r l o s ' p a í s e s . ., -
S i b i e n e l I n s t i t u t o f d é b e p r e s t a r a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s p a í s e s 
e n c a m p o s muy. v a r i a d o s y m e d i a n t e f o r m a s muy d i f e r e n t e s , , e l . P r o g r a m a 
o r i e n t a s u - c o l a b o r a c i ó n h á c i a e l f o r t . E t l e c i m í é n t i b d e - l o s s i s t e m a s n a c i o -
n a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n . " L a a c c i ó n d e l I L P E S ' d e b e r ! , c o n t r i b u i r . a e s t a -
b l e c e r e n l o s p a í s e s u n p r o c e s o o r g á n i c o d e ' i p l a a i f i c a c i ó - n y d e i n s t a n c i a s 
d e t o m a d e d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a s e c o n ó m i c a - y s o c i a l . ' ' • P o r e s t a r a s i ó n , 
l o s t r a b a j o s d e a s e s o r a m i e n t o "se" r e a l i z a r á n ' *e:i c o o r d i n a c i ó n ' c o a l o s 
m i n i s t e r i o s ' y l a s o f i c í ñ á s d e . p l á í i x f i c á c i ó n . Hi ; " 
P o r o t r a - p a r t e , s e l " P r o g r a m a d e b e p a r t i c i p a r e n l a r e s p o n s a b i l i d a d 
d e l I n s t i t u t o d e u t i l i z a r , s i s t e m a t i z a r e i n c r e m e n t a r l a e ; : p e r i e n C i a 
a c u m u l a d a e n m a t e r i a de ; a s e s o r í a e n p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l 
a t r a v é s d e l o s a ñ o s . 
E n e s t a l a b o r , e l I L P E S d e s a r r o l l a r á u n a a c c i ó n p e r m a n e n t e e n s a -
y a n d o l a a p l i c a b i l i d a d d e l a s d i v e r s a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n d e s a -
r r o l l a d a s e n e l I n s t i t u t o , e n o t r a s i n s t i t u c i o n e s y e n l o s p a í s e s , 
c o n e l o b j e t o d e p e r f e c c i o n a r l a s m e t o d o l o g í a s u s a d a s , c o n t r i b u i r a 
l a c r e a c i ó n d e n u e v o s c a m i n o s y d e s a r r o l l a r u n a r e f l e x i ó n c r í t i c a s o b r e 
e l r o l q u e d e b e j u g a r l a p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
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P e r s o n a l d e l P r o g r a m a " 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o • * 
y s e c r e t a r i a l 5.6.«P. 
T o t a l 1 5 7 . 1 
b ) SUBPR0GRA1IA 1 . 1 D i r e c c i ó n de. l o a t r a b a j o s 
O M e A i v o s J , ^ d e s c r i p c i ó n d e l s u b p r o ^ r a j i i a . v v 
E s t e s u b p r o g r a m a c o m p r e n d e l a s t a r e a s d e d i r e c c i ó n d e l a s a c t i -
v i d a d e s d e a s e s o r a m i e n t o , a s í c o m o s u c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a - y c o n l o s 
o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s v i n c u l a d o s a l a r é á l i z a c i ó n 
d e l p r o g r a m a . 
P e r s o n a l d e l _ j u b p r o g r a m r . 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l '-
C o n s u l t o r e s y a y u d a n t e s 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l . . . o^CV . . 
T o t a l _ 1 3 . ó . 
c ) SUBPPwOGRAlLA. 1 . 2 A s e s o r a m i e n t o e n p l a n i f i c a c i ó n g e n e r a l 
O b j e t i v o s y d e s c r i p c i ó n d e l s u b p r o g r a m a 
E s t e s u b p r o g r a m a t i e n e p o r o b j e t o a s e s o r a r a i n s t i t u c i o n e s d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e l o s p a í s e s e n u n a m p l i o c a m p o q u e v a d e s d e l a f o r m u -
l a c i ó n d e e s t r a t e g i a s ¿ e l a r g o p l a z o h a s t a l a a p l i c a c i ó n de' p o l í t i c a s 
e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s p a r a l a i m p l e m e n t a c i ó n d e l o s p l a n e s . P e r o c o m o 
l a r e a l i d a d y l o s h e c h o s c o n c r e t o s q u e d e b e e n f r e n t a r s o n d i s t i n t o s 
e n c a d a p a í s , s u s t r a b a j o s s e a j u s t a r á n a l a s n e c e s i d a d e s e m a n a d a s 
d e e s t a s d i f e r e n t e s r e a l i d a d e s . 
L a p r o g r a m a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s e s d i f í c i l d e b i d o a l i n c i - e m e n t o 
c r e c i e n t e d e p e d i d o s d e a s e s o r a m i e n t o y a l a u r g e n c i a c o n q u e s e r e c i b e n 
l a s s o l i c i t u d e s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
T e n i e n d o - e n c u e n t a l o ' a n t e r i o r y " s e ñ a l a n d o q u e p o s i b l e m e n t e a l o 
l a r g o d e l a ñ o q u e . c u b r e r e s t e . p r o g r a m a s u r g i r á n o t r a s d e m a n d a s q u e a 
/ s u v e z 
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s u v e z r e q u e r i r á n d é o t r a d t a n t a s a c t i v i d a d e s , s e . ' p r o c e d e r á - a ^ n u m e r a r 
a q u é l l a s m e d i a n t e l a s c u a l e s s e l l e v a r á a c a b o e s t e s t i b p r ó g r a m a . 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 1 A s e s o r a m i e n t o a S o l i v i a 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 2 A s e s o r a m i e n t o a C o s t a R i c a 
A c t i v i d a d 1 .2 .3 A s e s o r a m i e n t o a P a n a m á 
A c t i v i d a d 1 . 2 . f r A s e s o r a m i e n t o a M é x i c o , 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 3 O t r o s a s e s o r a m i e n t o s " 
'• P e r s o n a l d e l ^ S u b p r o f c r a m a . M e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l . .. . ' 5 2 . f r 
•" " C o n s u l t o r e s • .. . . 1 1 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 1 Ü . 0 • • • • " ' 
T o t a l -•'••• -V .-l-:-.-.. • - - S l . f r . 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 1 A s a s o r a m i e n t j a ^ S o l i v i a 
O b j e t i v o s d e s j s r i p c i ó n de, , 1 . a a c t i v i d a d 
E l I n s t i t u t o - c o n j u n t a m e n t e c o n l a C E P A L , P R E A L C ;.y . e L ; , C e n t r o 
P a n a m e r i c a n o d e S a l u d , e s t á a s i s t i e n d o a l g o b i e r n o d e B o l i v i a e n l a 
e l a b o r a c i ó n d e l • o í a n q u i n q u e n a l d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l • " • • ---!-, • : t* - ' ' ' • ... ••' . . . . . 
1976-19C0. 
E n l a p r i m e r a m i s i ó n d e a p o y o , r e a l i z a d a . é n . : o c t u ] 2 r e d e 1 9 7 5 s e 
a n a l i z a r o n l o s d i a g n ó s t i c o s , p l a n e s y p r o g r a m a s s e c t o r i a l e s y a e l a b o -
r a d o s y , „ l o s l i n e a m i e n t o s p a r a l a a c c i ó n d e m e d i a n o p l a z o . -La a s i s t e n c i a 
. t ^ é c n i c e . s e c o n c e n t r ó _ b á s i c a m e n t e e n p r e p a r a r l o s e s q u e m a s y m e t o d o -
l o g í a s d e t r a b a j o p a r a r e e l a b o r a r l o s d i a g n ó s t i c o s , . d e l i n e a r . l a - e s t r a -
t e g i a y c u a n t i f i c a r l a s p r i n c i p a l e s v a r i a b l e s m a c r ó e c o n ó m i c a s y l o s ; 
r e q u e r i m i e n t o s d e f i n a n c i á r a i e n t o d e l p l a n . 15 
L o s . e x p e r t o s n a c i o n a l e s s e e n c u e n t r a n t r a b a j a n d o " d e n t r o d e e s t o s 
- e s q u e m a s . y m e t o d o l o g í a s y l a p r ó x i m a m i s i ó n e n f e b r e r o d e 197-3 t e n d r á 
c o m o p r i n c i p a l f i n a l i d a d r e v i s a r e l d i a g n ó s t i c o y e l a b o r a r l a e s t r a -
t e g i a y . e l p l a n q u i n q u e n a l . ' . • ' Ar- „• . 
. D e n t r o d e e s t £ ' o r i e n t a c i ó n , I L P É S a s e s o r a r á a l ' R e p r e s e n t a n t e 
R e s i d e n t e d e l PNUD p a r a q u e l a i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a , . n a c i o n a l d e 
/ p l a n i f i c a c i ó n , l a 
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p l a n i f i c a c i ó n , l a n e c e s i d a d d é c a p a c i t a c i ó n d e p e r s o n a l y l a s p r i o r i -
d a d e s d e l p l a n s e r e f l e j e n en- e l c o u n t r y p r o g r a m m e • 1 
A t r a v é s , d e l a a s i s t e n c i a t é c n i c a a C O N E P L A f t , e l I L P E S c o l a b o -
r a r á a r e f o r z a r e l s i s t e m a n a c i o n a l d e p l a n i f i c a c i ó n . 
U n a v e z t e r m i n a d a ~ e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a a S o l i v i a , " e l ' P r o g r a m a 
d e S e r v i c i o s d e A s e s o r í a a n a l i z a r á l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a , l a m e t o -
d o l o g í a u t i l i z a d a y e l ' m a t e r i a l r e c o g i d o , q u e c o n s t i t u y e u n a f í l e n t e 
d e a n t e c e d e n t e s v a l i o s o s p a r a r e a l i z a r u n a r e i n t e r p r e t a c i ó n d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n y d e s u s p e r s p e c t i v a s . 
Per_so_hal_ de_ l a _ a c t _ r v i d a j . 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
S e r v i c i o d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 2 . 0 
T o t a l - 1 0 . 2 w*. «mi fci ^ 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 2 A s e s o r a m i e j r t p t a,. C o s t a , P i c a . 
O b j e t i v o s , jy^ d e s _ c r i p t c i ó n ¿e^ l a a c t i v i d a v d " 
E l G o b i e r n o d e C d s t a R i c a s e é n c ú e n t r a a b o c a d o a c t u a l m e n t e a ' 
l a r e v i s i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n d e l p í a n q u e p r e p a r ó , c o n e l f i n d e c o n s o -
l i d a r l o s a v a n c e s r e a l i s a d o s . P o r e l l o , s o l i c i t ó a l PNUD u n n u e v o 
p r o y e c t o ' d e a s i s t e n c i a t é c n i c a ( C 0 S / 7 3 / 0 1 0 ) y s u s c r i b i ó c o n e l D I D 
u n c o n v e n i o s o b r e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a n o r e e n ' o o l s a b l e ( A T K / T F - 1 . 3 2 1 - V A ) , 
E l I n s t i t u t o p a r t i c i p a e n l a p u e s t a e n m a r c h a d e a m b o s p r o y e c t o s 
m e d i a n t e l a c o l a b o r a c i ó n c o n O F I P L A N y l a OTC e n l a p r e s e n t a c i ó n y 
s e l e c c i ó n d e l o s c a n d i d a t o s d e l . e q u i p o p e r m a n e n t e , y a c t u a n d o c o m o 
" a g e n c i a e s p e c i a l i z a d a " e n l a r e v i s i ó n y a n á l i s i s d e l P l a n y . e n l a 
s u p e r v i s i ó n d e l o s e x p e r t o s q u e t r a b a j a n e n C o s t a R i c a . 
• P a r a - - - l l e v a r a d e l a n t e e s t a n u e v a e t a p a d e a s i s t e n c i a t é c n i c a , e l 
I n s t i t u t o y a h a r e a l i z a d o d o s m i s i o n e s d e a p o y o a e s e p a í s y t i e n e 
p r e v i s t a o t r a p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . T e n d r á p o r o b j e t o l a r e v i s i ó n 
d e l P l a n y l a a d e c u a c i ó n d e l a . s m e d i d a s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a a l o s 
o b j e t i v o s d e l a r g o p l a z o , q u e t i e n e n c o m o m e t a p r i n c i p a l e l c i e r r e 
d e l a b r e c h a , s o c i a l . 
/ L a c o n c l u s i ó n 
- 2b -
L a c o n c l u s i ó n d e e s t a e t a p a d e a s e s o r í a e s t á p r e v i s t a p a r a e l 
m e s .de a b r i l , s i n e m b a r g o e l P r o g r a m a d.e: S e r v i c i o s d e : A s e s o r í a c o n t i -
n u a r á t r a b a j a n d o e n S a n t i a g o d u r a n t e t o d o e l m e s d o m a y o e n l a r e v i s i ó n 
p r e l i m i n a r d e l a e x p e r i e n c i a d e . . p l a n i f i c a c i ó n e n e s e p a í s , q u e t e n d r á 
c o m o c u l m i n a c i ó n l a r e a l i z a c i ó n d e u n a r e u n i ó n e n S a n t i a g o coa l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l M i n i s t r o d e - P l a n i f i c a c i ó n d e C o s t a R i c a y d e a l g u n o s 
e x p e r t o s que . c o l a b o r a r o n e n e s f : o s t r a b a j o s l l e v á d o s a c a b o p o r 0 7 I P L A N , 
e n e l m e s d e m a y o . ,, .-•••• 
P e r s o n a l d e l a . a c t i v i d a d K e s . e s / h o j a b . r e 
P e r s o n a l - p r o f e s i o n a l 1 9 . 6 . ' • ' . 
C o n s u l t o r e s 2 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o / ' 
y s e c r e t a r i a l _ 
T o t a l 1 1 2 3 . 5 
A c t i v i d a d . 1 . 2 . 3 . A s ^ s o r j u a i e n t o ^ a P a n a m á " 
O^j jBt i v o s . d e s c r i ¿ c i ó i i - d é l a a c t i y ^ j d a d 
E l G o b i e r n o d e P a n a m á h á " „ s o l i c i t a d o x a l . ILPES, l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l C o n v e n i o d e a s i s t e n c i a t é c n i c a - q u e f i r m a r o n e n p a y o d e ' 1 9 7 ^ p a r a 
r e n o v a r l o y d e f i n i r - l a l a b o r de- c o o p e r a c i ó n d e l I L P E S e n m a t e r i a , 
d e p l a n i f i c a c i ó n a e s e p a í s . 
De a c u e r d o c o n . l o s o l i c i t a d o , s e h a p r o g r a m a d o l a r e a l i z a c i ó n 
d e d o s m i s i o n e s d e a p o y o e n e l s e c t o r a g r í c o l a , f i n a n c i a m i e n t o d e l 
s e c t o r , p ú b l i c o y s e c t o r e x t e r n o ¿ L a p r i m e r a , d a r á e s p e c i a l é n f a s i s 
a l a e t a p a d e r e v i s i ó n d e l p l a n y l a s e g u n d a , a su. i m p l e m e n t a c i ó n , 
d a n d o g r a n i m p o r t a n c i a , a , l a i n s t , i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l s i s t e m a n a c i o n a l 
d e p l a n i f i c a c i ó n . ' 
A l i g u a l , q u e e n l a s a c t i v i d a d e s a n t e r i o r e s , e l . P r o g r a m a d e d i c a r á 
p a r t e d e ¡su t i e m p o a e s c r i b i r s o b r e v e s t a e x p e r i e n c i a c o n c r e t a d é ; 
p l a n i f i c a c i ó n . . 
- 25 -
P e r s o n a l d e J-a_ j i c t i v i d a j . Mes_ers/ho_rabr_ej. 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l " 3 « 7 ? 
C o n s u l t o r e s . 6 , 0 : 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l ^ 2 . 0 
T o t a l 1 1 . 7 . 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 2 : - A s e s o r a m i e n t o a - M é x i c o 
O b j e t i v o s y d e s c r i p c i ó n d e . l a a c t i v i d a d 
E n m a t e r i a d e a s e s o r í a s e h a i n i c i a d o e n ¡ l é x i c o e n 1 9 7 5 « n a 
l a b o r muy e s p e c í f i c a d e c o l a b o r a c i ó n q u e s e m a t e r i a l i z a a t r a v é s d e 
l a C o r p o r a c i ó n I í a c i o n a l F i n a n c i e r a . Un e x p e r t o e n p l a n i f i c a c i ó n 
i n d u s t r i a l h a a p o r t a d o a l c u e r p o t é c n i c o d e l a CIíF l o s a n á l i s i s e c o n ó -
m i c o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s d e v i a b i l i d a d d e " a q u e l l o s 
p r o y e c t o s f i n a n c i a d o s p o r " e l g o b i e r n o m e x i c a n o q u e s e r á n ' e j e c u t a d o s 
e n e l p a í s . E s t e m i s m o e x p e r t o c o n t i n u a r á p r e s t a n d o s u c o l a b o r a c i ó n 
a l a CNF h a s t a a b r i l d e 1 9 7 6 . ' 
P e r s o n a l d e l a a c t i v i d a d . •• 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s • -
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l -
T o t a l . k . 2 
A c t i v i d a d 1 . 2 . 5 O t r o s a s e s o r a m i e n t ^ o s 
O b j e t i v o s y d e s c r i p c i ó n d e l a a c t i v i d a d 
Como l a s a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a e s t á n d i r i g i d a s a a y u d a r a l o s 
p a í s e s a d i n a m i z a r s u s e c o n o m í a s y a r e s o l v e r s u s p r o b l e m a s d e d e s a -
r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , p o d r í a s u c e d e r q u e s e r e c i b i e r a n s o l i c i -
t u d e s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a e n n u e v o s c a m p o s . S i a s í o c u r r i e r a , e l 
I n s t i t u t o d e s p u é s d e a n a l i z a r l a s y e s t u d i a r l a s y d e a c u e r d o c o n s u s 
d i s p o n i b i l i d a d e s p o d r á a t e n d e r l a s d i r e c t a m e n t e c o n s u e q u i p o d e e x p e r t o s 
p e r m a n e n t e s ; c o n s t i t u i r u n g t u p o d e t r a b a j o a d h o c ( c o n t r a t a n d o c o n s u l -
t o r e s b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d ) q u e a m p l i a r í a s u r a d i o d e a c c i ó n y l e 
/ p e r m i t i r í a c u m p l i r 
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p e r m i t i r í a c u m p l i r t a r e a s e s p e c í f i c a s f o r t a l e c i e n d o s u s m i s i o n e s ; o 
l a s e n c a m i n a r í a a t r a v é s d e o t f á s a g e n c i a s e s p e c i a l i z a d a s . 
U n a p e r s p e c t i v a ' d e e s t e t i p o s e h a p r e s e n t a d o a r a í z d e l a s 
c o n v e r s a c i o n e s i n i c i a l e s s o s t e n i d a s c o n e l G o b i e r n o d e B r a s i l , s o b r e 
l a f o r m a d é r c o o r d i n a r l a s a c t i v i d a d e s d é a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s 
e s t a d o s . B r a s i l i a h a m a n i f e s t a d o s u i n t e r é s p o r i n t e g r a r c o n t é c n i c o s 
b r a s i l e ñ o s l a s m i s i o n e s d e a s e s o r í a q u e e l I L P E S r e a l i c e - a l o s e s t a d o s 
y d e m á s i n s t i t u c i o n e s d e p l a n i f i c a c i ó n , e h B r a s i l . D e e s t a m a n e r a , b a j o 
l ' a o r i e n t a c i ó n d e l - G o b i e r n o F e d e r a l , e s t a s l a b o r e s s e v e i - l a í i . . r e f o r z a d a s , 
y a u m e n t a r í a e l g r a d o d e c o h e r e n c i a e n l a f o r m u l a c i ó n e ¡ i m p l e m e n t a c i ó n 
d e l o s p l a n e s , p r o g r a m a ' s ' y p o l í t i c a s " e c o n ó m i c a s y . s o c i a l e s . 
S e . h a p r e v i s t o i n i c i a r - e s í t a % s V s o r i a d u r a n t e - e l s e g u i d o s e m e s t r e 
d e 1 9 7 6 , u n a v e z q u e e l G o b i e r n o P e d e r á ! , h a y a e s t a b l e c i d o s u s o r i e n t a -
c i o n e s n a c i o n a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n e n m a t e r i a d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
•j s o c i a l . . . «'••'• 
A s i m i s m o , 1a- SUDEME-''y. > l - ¡ g b b 3 l ¿ ' z i t t b ; ' - ' d e l : 5 É s t á d o ' d ' é - P e r n a m b u c o h a n 
e s p r e s a d o su. i n t e r é s - - p o r - o b t e r í e r ' a t e s o r a m i e n t o d e l . - I L P E S ' e n m a t e r i a 
d e d e s a . r r . o l l o . ; - . r . e g i o n a l - y u r b a n o -de á r e a s , raetropólitanás. 
P _ e r s ó j i a l _d.e l a a c t i v j l d a d I i e s j e j 3 / h o m b r e ^ 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l • 1 & . 7 
C ó n s u l t o r e s , . ' ' ' ¡ ¿ 0 '-. 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l JJjlSL 
T o t a l 2 6 . 7 
d ) . SUBPROGEAMA 1 . 3 C o l a b o r a c ^ i ó n c o n e l PNUD j r c o n o t r o s , p_r 0 £ r a c i a s 
O b j e t i v o s y d e s c r i p c i ó n d e l s u b p r o g r a f f i a . 
E l P r o g r a m a d e S e r v i c i o s ' d e A s e s o r í a ' ¡ d e í ' I n s t i t u t o d e b e t r a b a j a r ¡ 
e n . e s t r e c h a c o o r d i n a c i ó n . , c ( on(e l . .PNÉD'- '^f i a s \ : $ & ' d e s a r r o l l o 
i n t e r n a c i o n a l a f i i i . d e f o r t a l e c e r y m u l t i p l i c a r ' s u " r a d i o d e a c c i ó n , e n 
l o s p a í s e s . A . t r a v é s d e ' e s t é s u b p r o g r á m a s e ' c o n t i n u a r á . l a ' a s i s t e n c i a 
t é c n i c a q u e s e h a v e n i d o p r e s t a n d o a l PNUD p a r a v i n c u l a r e n f o r m a m á s 
/ e s t r e c h a l o s 
- 27 -
e s t r e c h a l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o c o n l o e r e q u e r i m i e n t o s d e a s i s t e n c i a 
t é c n i c a d e l o s p a í s e s e x p r e s a d o s e n s u s c o u n t r y p r o g r a m m e s . 
A d e m á s , s e i n c l u y e n e n e s t e s u b p r o g r a m a l a s r e s e r v a s n e c e s a r i a s 
p a r a l a s s o l i c i t u d e s d e c o l a b o r a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n d e l I n s t i t u t o 
y d e l o s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n y d e i n v e s t i g a c i o n e s a s í c ó m o e l 
t i e m p o q u e s e d e s t i n a r á a l s e m i n a r i o i n t e r n a s o b r e t é c n i c a s d e 
p l a n i f i c a c i ó n . 
P e r s o n a l ^ d e l Subprog_r_ama ' 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
P e r s o n a l d e s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s 
y s e c r e t a r i a ! ' G . O 
T o t a l k2.3 
e ) SUBPROGRAMA 1 . h A s e s o r í a e n g e n e r a c i ó n d e p r ò g r a m a s c o n j u n t o s 
Ob j e t i v o s . x d ^ S G r i p c i ó j V d e j 
E x i s t e u n á r e a n u e v a d e a s e s o r í a q u e e s t á í n t i m a m e n t e v i n c u l a d a 
a l a s i d e a s q u e s e v a n g e n e r a n d o a r a í z d e l m a y o r c o n o c i m i e n t o a c u m u -
l a d o p o r l a s l a b o r e s d e l I n s t i t u t o y d o n d e é s t e n e c e s i t a a s u m i r l a 
i n i c i a t i v a p a r a t r a n s f o r m a r e s e c o n o c i m i e n t o e n p r o g r a m a s y / o p r o y e c t o s 
c o n c r e t o s . A s u v e z , e s t o s p r o g r a m a s d e b e n a b a r c a r p r o b l e m a s d e i n t e r é s 
c o m ú n e n t r e v a r i o s p a í s e s y c o n t a r c o n l a c o o p e r a c i ó n d e d i f e r e n t e s 
a g e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s , e s p e c i a l m e n t e l a s q u e p e r t e n e c e n a l s i s t e m a 
d e N a c i o n e s U n i d a s . 
A t í t u l o d e e j e m p l o d e e s t a n u e v a á r e a d e a s e s o r í a m e n c i o n a r e m o s 
e l i n t e r é s t a n t o d e l I n s t i t u t o c o m o d e l a C E P A L s o b r e l a p o t e n c i a l i d a d 
a g r o p e c u a r i a d e l a p a m p a a r g e n t i n a , l a s t i e r r a s d e U r u g u a y , l a r e g i ó n 
c e n t r o s u r d e B r a s i l , p a r t e d e P a r a g u a y y B o l i v i a . 
E s t e t e m a s e t r a t a r á p o r e l I n s t i t u t o e n c o l a b o r a c i ó n c o n C E P A L / F A O 
e n l o s p r ó x i m o s m e s e s a f i n d e v e r i f i c a r l a p o s i b i l i d a d d e p l a s m a r l o 
e n u n p r o y e c t o c o n c r e t o d e d e s a r r o l l o c o n j u n t o d e l a a g r i c u l t u r a d e 
l o s p a í s e s a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n s e e s t u d i a r á l a p o s i b i l i d a d d e 
i n c l u i r l o d e n t r o d e l a a c c i ó n r e g i o n a l d e l PNUD p a r a l a A m é r i c a L a t i n a . 
/Personal del 
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Personal del. S u b p r o g r a m Meses/horabre 
Personal profesional 3«7 
Consultores 1.0 
Personal de servicios administrativos 
y secretarial 1^.0 
Total 5 . 7 
f) S U B P R O G R A M 1.5 • •'Vacaciones' ' : ; 
;; • Q ^ e t i v o s y_ descripción del subpx;o,grajna . 
Este . s u b p r o g r a m sólo tiene-por objeto contabilizar el tiempo 
destinado a las vacaciones del ¡personal. 
Personal del SubprParama. 
Personal prpfesional 
Consultores y ayudantes - f 
Personal de servicios administrativos 
y secretarial . . J>¿0, ¡" 
Total " .... , ''•s";Vi 
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/2 . P r o y a m a de 
E l I L P E S y l a C E P A L - . v i e n e n r f e a l ^ i z a n . d q c u r s o s é n . d e s a r r o l l o y . ' p l a n i -
f i c a c i ó n , c u r s o s d e p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l , , d e . p l a n i f i c a c i ó n * ¿ r e g i o n a l , 
y c u r s o s e s p e c i a l e s s o b r e o t r o s t e m a s v i n c u l a d o s a l a p l a n i f i c a c i ó n 
g e n e r a l d e l d e s a r r o l l o d e s d e e l a ñ o 1 9 5 ' - « 
' • t* ' V ' : 
E s t o s c u r s o s s e h a n e f e c t u a d o é n d i v e r s o s p a í s e s , h a b i e n d o 
p a r t i c i p a d o e n e l l o s a p r o x i m a d a m e n t e 6 3 0 0 • e s p e c i a l i s t a s cfcé 
A m é r i c a L a t i n a . E s t o s t é c n i c o s h a n q o l a b o r a d o e n f o r m a i m p o r t a n t e 
a l d e s a r r o l l o d e l ; p r o c e s o d e r p l a n i f i c a c i ó n . e n l a ; r e g i ó n , t a n t o d é s d e 
l a s O f i c i n a s d e G o b i e r n o c o m o d e s d e l o s c e n t r o s a c a d é m i c o s . • [ 
V ' 
E l i n c r e m e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n que^ s é h a 
r e g i s t r a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ & s é n • l o s ' ^ j j a ^ s é s ' l á t i k o ^ m é r i c a ^ i o s , c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a c r e c i e n t e c o m p l e j i d a d q u e i m p l i c a l a c o n d u c c i ó n * 
d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , h a - d e t e r m i n a d o l a n e c e s i d a d d e i n t é n s i - . 
f i c a r l a f o r m a c i ó n ' d e p e r s o n a l e s p é c i a l i z a d o c o n u n a m e j o r c o m p r e n s i ó n t 
d e l a p r o b l e m á t i c a t é c n i c a e i n s t i t u c i o n a l d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n . 
L o a n t e r i o r V® b á - c o m p r o b a d o á » t r a v é s - c l e i i n t e r é s e x p r e s a d o 
p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s g o b i e r n o s , - e p l a ú l t i m a r e u n i ó n d e l 
C o m i t é T é c n i c o d e l I L P E S , y e n l a s n e c e s i d a d e s . d e f i n i d a s y p r e s e n -
t a d a s p o r l o s e s p e c i a l i s t a s n a c i o n a l e s a l o s m i e m b r o s d e l a s m i s i o n e s 
r e a l i z a d a s p o r e l I n s t i t u t o e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e l C o n t i n e n t e . 
O b j e t i v o s 
L a s a c t i v i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n d e l I j a s - t i t u t . o L a t i n o a m e r i c a n o 
d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l t i e n e n c o m o o b j e t i v o p e r m a n e n t e 
c o l a b o r a r e n l a f o r m a c i ó n d é l o s c u a d r o s t é c n i c o s p a r a l o s m e c a n i s m o s 
y p r o c e s o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . E s t a 
f i n a l i d a d s e h a c u ¿ i p l t i d o . o r g a n i z a n d o c u r s o s , , s e m i n a r i o s y o t r a s 
f o r m a s d e c a p a c i t a c i ó n d e s t i n a d a s a a m p l i a r l o s l c o n o c i m i e n t o s d e ' 
l o s f u n c i o n a r i o s y e s p e c i a l i s t a ^ d e l , s i é c t o - r p ú b l i c o ; d e l o s p a í s e s 
d e l a r e g i ó n , e n . e l c a m p o d e l p l a n e a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o -
/Por otra 
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P o r o t r a p a r t e , l a r e a l i z a c i ó n . d e c u r s o s y s e m i n a r i o s d e 
c a p a c i t a c i ó n c o n s t i t u y e u n o d e l o s m e j o r e s m e d i o s p a r a d i f u n d i r l o s 
r e s u l t a d o s d e l o s s e r v i c i o s d e a s e s o r í a y d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p o r 
e l I n s t i t u t o y l a C E P A L . ' 
b ) D e s c r i p c i ó n 
L o s c u r s o s q u e s e r e a l i z a r á n . e n . 1 9 7 6 p r e t e n d e n r e s p o n d e r , 
d e n t r o d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , a l a s d e m a n d a s d e l o s d i v e r s o s 
p a í s e s . A s í , l a s e l e c c i ó n d e l o s a l u m n o s d e . l o s c u r s o s i n t e r n a c i o -
n a l e s y l a l o c a l i z a c i ó n d e l o s c u r s o s n a c i o n a l e s s e o r i e n t a h a c i a 
u n a c o b e r t u r a l o m á s a m p l i a p o s i b l e d e l a r e g i ó n . 
D e l m i s m o m o d o , l a v a r i e d a d d e l a s d e m a n d a s o b l i g a a . b r i n d a r 
u n d i v e r s o c o n j u n t o d e c u r s o s s o b r e d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n . C o n c r e t a m e n t e , s e l l e v a n a c a b o c u r s o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
g l o b a l , r e g i o n a l y s e c t o r i a l - , e n l o s c a m p o s . a g r o p e c u a r i o e i n d u s t r i a l -
d e i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s y d e . p r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e e s t o s c u r s o s s e c o n t a r á c o n e s p e c i a -
l i s t a s d e l I L P E S y l a C E P A L d e modo d e a p r o v e c h a r l a . e x p e r i e n c i a 
a c u m u l a d a p o r e s t a s i n s t i t u c i o n e s e n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
A d e m á s s e h a r á u n e s f u e r z o p o r b r i n d a r u n e n f o q u e m u l t i d i s c i p l i n a r i o 
d e l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o , a l m i s m o t i e m p o q u e 
u n a f o r m a c i ó n s i s t e m á t i c a e n c a m p o s e s p e c í f i c o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n . 
T o d o e s t o s e r v i r á d e b a s e p a r a r e f o r m u l a r l o s d e m á s c u r s o s e s p e c i a l e s 
e i n t e n s i v o s , a c t u a l i z a r e l a c e r v o b i b l i o g r á f i c o y p r e p a r a r a p u n t e s 
y c o m p e n d i o s p a r a s u p u b l i c a c i ó n y d i f u s i ó n , l o q u e d a r á e s t r u c t u r a 
y c o n t e n i d o r e n o v a d o a l o q u e s e r á l a a c t i v i d a d m á s d e s t a c a d a d e 
c a p a c i t a c i ó n p a r a 1 9 7 7 » e l c u r s o d e p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
P e r s o n a l d e l P r o g r a m a H e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 6 9 
C o n s u l t o r e s . . . 2 1 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l _ 7 2 
T o t a l ' '' 1 6 2 
/c) SUBPROGRAMA 2.1 
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c ) * 'SUBPROGRAMA 2 . 1 C u r s o de. P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
. s , a n t i a ¿ o d e C h i l e , . 1*9/% 
D u r a c i ó n ' ¿ 0 - s e m a n a s " 
O b j e t i v o s ; L a e x p e r i e n c i a r e c o g i d a p o r I L P S S e n l o s s e i s c v i r s o s 
i n t e r n a c i o n a l e s r e a l i z a d o s h a s t a 1 9 7 5 y e n l o s n a c i o n a l e s e n l o s q u e 
s e h a p a r t i c i p a d o , c o n j u n t a m e n t e c o n l á c r e c i e n t e d e m a n d a d e t é c n i c o s 
c o n n i v e l e s c a d a v e s m á s e l e v a d o s d e p r e p a r a c i ó n , h a c e a c o n s e j a b l e 
p l a n t e a r e l V I I C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l ( 1 9 7 6 ) c o n u n a m a y o r 
e x t e n s i ó n y u n a m a y o r p r o f u n d i d a d e n ' e l t r a t a m i e n t o d e l a s m a t e r i a s . 
C o i n c i d e c o n e s t a s i t u a c i ó n e l r e f o r z a m i e n t ó d e l p e r s o n a l t é c n i c o 
d e l I L P E S e s p é c i a l i z a d o e n a s u n t o s u r b a n o s y r e g i o n a l e s y l a s n u e v a s 
i n v e s t i g a c i o n e s q u e s o b r e é s t a m a t e r i a e s t á r e a l i z a n d o e l I n s t i t u t o . 
3 1 o b j e t i v o p r i n c i p a l . d e l C u r s o S e r á l a i n c o r p o r a c i ó n d e l 
a n á l i s i s y d e , 1 a a c c i ó n e s p a c i a l e n l o s t r a b a j o s d e c a r á c t e r i n t e g r a l 
q u e , e n m a t e r i a . , d e l d e s a r r o l l o - e c o n ó m i c o y s o c i a l , d e b e r á n l l e v a r s e 
a c a b o d u r a n t e e l S e g u n d o D e c e n i o d é l a s N a c i o n e s U n i d a s p á r a é l 
D e s a r r o l l o . 
D e s c r i p c i ó n •' 
E l C u r s o - s e r á o r g a n i z a d o p o r ' e l I L P E S ; c o n l a c o l a b o r a c i ó n , d e 
l a . C E P A L y s e p r o c u r a r á e l f i n a n c i a m i e n t o d e l P r o g r a m a d e l a s >; 
N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . 
. E l C u r s o s e p r e s e n t a e n l o s s i g u i e n t e s b l o q u e s . d e m a t e r i a s : -
1 . B l o q u e " i n t r o d u c t o r i o c o n e l p r o p ó s i t o d e n i v e l a r y a c t u a l i z a r 
l o s c o n o c i m i e n t o s d e l o s p a r t i c i p a n t e s . S e i n c l u y e n m a t e r i a s c o m o 
l a s s i g u i e n t e s : 
a ) M é t o d o s c u a n t i t a t i v o s 
b) . A n á l i s i s e c o n ó m i c o 
c ) E s q u e m a s c o n t a b l e s 
d ) D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l 
2 . B l o q u e s o b r e a s p e c t o s a n a l í t i c o s d e l d e s a r r o l l ó r e g i o n a l 
c u y o p r o p ó s i t o e s d i s c u t i r l a l ó g i c a d e l a s d e c i s i o n e s p r i v a b a s y 
s o c i a l e s q u é a f e c t a n l a c o n f o r m a c i ó n d e l a e s t r u c t u r a e s p a c i a l . 
/ S e a n a l i z a n 
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S e a n a l i z a n l a s d i s t i n t a s p r o p o s i c i o n e s c o n c e p t u a l e s t a n t o e c o n ó m i c a s 
c o m o s o c i o l ó g i c a s q u e t r a t a n d e e x p l i c a r e l c r e c i m i e n t o r e g i o n a l . 
A l g u n a s m a t e r i a s i n c l u i d a s s o n : 
a ) T e o r í a e c o n ó m i c a e s p á c i a l -
b ) T e o r í a s e c o n ó m i c a s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
c ) T e o r í a s s o c i o l ó g i c a s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
d ) P o b l a c i ó n y d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
3 . B l o q u e s o b r e t e o r í a y m é t o d o s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l a 
e s c a l a n a c i o n a l c u y o o b j e t i v o e s p r e s e n t a r l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s , 
m e t o d o l ó g i c o s e i n s t r u m e n t a l e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l n a c i o n a l . 
M a t e r i a s a i n c l u i r : 
a ) P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l a e s c a l a n a c i o n a l 
b ) I n s t r u m e n t o s d e a n á l i s i s e n ' l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
c ) A s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
d ) F i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l • 
B l o q u e s o b r e m e t o d o l o g í a y p r á c t i c a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
e s p a c i o c o m o u n o d e l o s o b j e t i v o s b á s i c o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
a t r a v é s d e l a d i s c u s i ó n d e l o s a s p e c t o s r u r a l e é ,.. u r b a n ó s , - i n d u s t r i a l e s 
y d e t r a n s p o r t e s , c o m o e l e m e n t o s d e f i n i t o r i o s d e l a e s t r u c t u r a t e r r i -
t o r i a l . I n c l u y e m a t e r i a s t a l e s c o m o : 
a ) O r g a n i z a c i ó n d e l e s p a c i o r u r a l 
b ) O r g a n i z a c i ó n d e l e s p a c i o u r b a n o 
c ) D e s a r r o l l o y l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
d ) P r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
e ) L o s s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i o n e s e n l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l e s p a c i o 
5 . B l o q u e d e e x p e r i e n c i a s c o m p a r a d a s y t r a b a j o p r á c t i c o c o n 
e l p r o p ó s i t o d e a n a l i z a r d i s t i n t a s e x p e r i e n c i a s d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
e n A m é r i c a L a t i n a , y d a r o p o r t u n i d a d a l o s p a r t i c i p a n t e s d e r e a l i z a r 
a l g ú n t i p o d e t r a b a j o p r á c t i c o v i n c u l a d o a l a s m a t e r i a s d e l C u r s o . 
/PAIS: 
- -
P A I S : ; - .-i . . . . . . . . . 
P R O Y E C T O : R L A / S 9 / 3 5 5 . 
T I T U L O : CURSO DE P L A N I F I C A C I O N . R E G I O N A L 
PRESUPUESTO D E L PROYECTO CORRESPONDIENTE A. L A • C O N T R I B U C I O N DEL PNUD 
' ••. ( E n d ó l a r e s ) 
_ 1976 
. . . ^ , . ^ u s a 
10. . ; PERSONAL DEL PROYECTO ' ' 
1 1 . P r o f e s o r e s c o n s u l t o r e s o . 0 0 2 h 0 0 0 
1 1 « 9 9 S u b ~ t o t a l ,, . . , , S . P O . 2b 000 
3 0 . C a p a c i t a c i ó n 
; 3 2 . C a p a c i t a c i ó n e n g r u p o • 0 0 0 
3 9 . . T o t a l , d e l , c o m p o n e n t e ' ' k-5 0 0 0 
5 0 . í i i s c e l ^ á n e p é 
5 3 . V a r i o s ' .. 7 0 0 0 
5 9 - T o t a l d e l , c o m p o n e n t e . , • , ¿ 7 0 0 0 
9 9 . T O T A L GENERAL 76 000 
a / . 2 0 v ' b e c a s p o r c i e t e y m e d i ç m e s e s a USi? JOQ c / u ( p r o - f o r m a ) . . 
/'CURSO DE 
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CORSO DE PLAMPICACIOI! ?¿GIOIIAL 
Santiago, Chile - 197¿ 
3-7/ÍIoyo Ilótodos cuantitativos Análisis econónico 
Esqueuo.s oontablas 
desarrollo econíuioo y social 
Teoría econór.iica espacial 
f *' 
Teorías del desenrollo regional 
(Enf. sociológico) 
Teorías del desarrollo regional 
(Enf. econónico) 
Población y destrono regional 
V A C A 0 I 0 !! S 3 
Planificación regional 
• 
Instrumentos de análisis regional 
Aspectos institucionales 
Pinonoianiento Organización del espacio urbano 
Organización del espaoio rural 
Desarrollo y localización industrial 
Sist. de transportes y coaunicr.ciones Ereinversión y proyectos 
T R A B A J O P I 11 A L 
. . . . . . . . . ^ , . . . . • • . -
/d) SUBPROGRAMA 
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a ) SUBPROGRAMA C u r s o i I n t e n s i v o de P l a n i f i c a c i ó n ^ £ ^ g i o n a ¿ , 
C i u d a d ' d e P a n a m á ... P a n a m á , 1 9 7 6 ( p a r a 
p a r t i c i p a n t e s d e C e n t r o a m é r i c a ^ S a n t o 
D o m i n g o P a n a m á ) > ' ' 
D u r a c i ó n : 1 6 s e m a n a s 
O b j e t i v o s : SI C u r s o t e n d r á c o m o o b j e t i v o c o n t r i b u i r a r e s o l v e r 
l o s u r g e n t e s p r o b l e m a s d e c a p a c i t a c i ó n e n p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l q u e e n f r e n t a n l o s p a í s e s d e A m é r i c a C e n t r a l y d e l C a r i b e . 
Un c u r s o c ó m o e l p r o p u e s t o p e r m i t i r í a a d e m á s a l I L P E S d i v e r s i -
f i c a r g e o g r á f i c a m e n t e s u s a c t i v i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n e n p l a n i f i c a c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l a t e n d i e n d o u n á r e a e n l a c u a l ' s e u b i c a u n . 
v a s t o c o n j u n t o d e p a í s e s p e q u e ñ o s q u e e n f r e n t a n p r o b l e m a s e s p e c i a l e s 
d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
D e s c r i p c i ó n ' ' • 
E l C u r s o e s t a r á d e s t i n a d o á e s p e c i a l i s t a s d e p a í s e s c e n t r o -
a m e r i c a n o s y d e l C a r i b e . ' 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a ^ c o n c e p t u a l y m e t o d o l ó g i c o e l C u r s o s é 
c e n t r a r á e n l a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n , d e l d e s a r r o l l o ; 
r e g i o n a l e n p a í s e s d e p e q u e ñ o t a m a ñ o g e o g r á f i c o q u e , a l m i s m o t i e m p o , 
p o s e e n s i s t e m a s e c o n ó m i c o s c o n s i d e r a b l e m e n t e a b i e r t o s a l c o m e r c i o ! 
e x t e r i o r t a n t o e n v i r t u d d e a c u e r d o s d e i n t e g r a c i ó n c o m o e n v i r t u d 
d e s i t u a c i o n e s muy e s p e c í f i c a s . E n p a r t i c u l a r s e t r a t a r á d e a n a l i z a r 
l a s l i m i t a c i o n e s y v e n t a j a s q u e p r e s u p o n e u n e l e v a d o g r a d o d e 
a p e r t u r a e x t e r n a ( p o r e j é t n p l o : l i m i t a c i o n e s p a r a u n a p o l í t i c a d e 
l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l ) y d e p r e c i s a r l o s t i p o s d e i n s t r u m e n t o s d e 
a n á l i s i s y d e p o l í t i c a s m á s a d e c u a d o s e n c o n d i c i o n e s d e u n a r e d u c i d a 
f r i c c i ó n e s p a c i a l d e r i v a d a d e d i s t a n c i a s p e q u e ñ a s p a r a i m p l e m e n t a r 
u n e s f u e r z o d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l d e n t r o d e l m a r c o d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
E n t é r m i n o s f o r m a l e s é l C u r s o S e p r e s e n t a r á , d i v i d i d o e n t r e s 
b l o q u e s : •• - ' 
1 . E l b l o q u e ' i n t r o d u c t o r i o c o n s i s t i r á e n u n c o n j u n t o d e m a t e r i a s 
c u y o p r o p ó s i t o e s h o m o g e n e i z a r e l v a r i a d o n i v e l d e c o n o c i m i e n t o s d e 
l o s p a r t i c i p a n t e s , e n t é r m i n o s s i m i l a r e s a c o m o s e d e t a l l a e n l a 
d e s c r i p c i ó n d e l C u r s o a n t e r i o r . 
/ 2 . É l b l o q u e 
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2 . E l b l o q u e c e n t r a l c o n s i s t i r á e n u n c o n j u n t o d é m a t e r i a s 
d e s t i n a d a s a p r e s e n t a r l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s m á s r e l e v a n t e s y 
a c t u a l i z a d o s e n r e l a c i ó n a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
3 . E l b l o q u e a p l i c a n d o c o n s i s t i r á i g u a l m e n t e e n u n c o n j u n t o d e 
m a t e r i a s e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a s a l a s d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a y a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e l a s i t u a c i ó n p r e v a l e c i e n t e 
e n l o s p a í s e s d e l á r e a . 
S e c o n s u l t a n p a r a l e l a m e n t e s e m i n a r i o s d-e d i s c u s i ó n d e a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s . E s i m p o r t a n t e d e s t a c a r p o r o t r o l a d o l a c o m p l e t a 
c o l a b o r a c i ó n q u e s e e s p e r a o b t e n e r d e l P r o y e c t o ' P N 1 Í D - P A H - 7 2 / Q 0 8 
( P l a n i f i c a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l ) . 
/ R E G I O N : AMERICA 
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R E G I O N : AMERICA L A T I N A 
P R O Y E C T O : : ^ 
T I T U L O : '/¡ : "CURSO \£><DBR2 P L A N I F I C A C I Ó N REGIONAL PARA CENTROAMERICA, 
. PANAMA Y LA. ^REPUBLICA DOMINICANA--
, PRESUPUESTO D E L PROYECTO,. QUE CUBRE L A , C O N T R I B U C I O N -DEL PNUD 
• • ( B n d ó l a r e s ) ,.: 
, •• 1976. . : . 
J " •' ' ' : " ' M/H, US& 
1 0 . PERSONAL DEL PROYECTO 
; 1 1 . . P r o f e s o r e s c o n s u l t o r e s • • ' 6 . 0 0 1 8 0 0 0 
,: 1 1 . 9 9 S u b - t o t a l 1 8 dOÓ 
1 3 ' ; ' ' A p o y o a d a i n i s t r a t i v o ; fr OÓO 
1 9 . T o t a l d e l c o m p o n e n t e " 2.2 0 0 0 
3 0 . C a p a c i t a c i o n 
3 2 . C a p a c i t a c i ó n e n g r u p o a / 3 6 0 0 0 
3 9 . T o t a l d e l c o m p o n e n t e 3 6 0 0 0 
5 0 . M i s c e l á n e o 
5 3 . V a r i o s 6 0 0 0 
5 9 . T o t a l d e l c o m p o n e n t e 6 0 0 0 
9 9 . T O T A L GENERAL 0 0 0 
a / Q u i n c e b e c a s d e c u a t r o m e s e s a U S Í 6 0 0 c / u ( p r o - f o r m a ) . 
/CURSO DE 
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CURSO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO IU3&I0HAL 
Panamá - 1976 
10 mayo 
l1* mayo 
Métodos cuantitativos . 
17 mayo 
21 mayo 
Estructura y funcionamiento 















Teoría económica espacial 
• 





2 julio V A C A C I O N E S 
5 julio 
9 julio 






26 julio . 
30 julio 
. Aspectos institucionales 
2 agosto 
6 agosto 
Organizaoión del espaoio 
rural 
Pinanoiaraiento 
. 9 agosto 
13 agosto 




Transporte y comunicaciones 
23 agosto 
27 agosto 
Desarrollo y localización 
industrial 
r 
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e ) SÜBPROGRAMA 2 . 3 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o 
( S a n J o s é d e C o s t a R i c a ) 
R e g i ó n : C e n t r o a m é r i c a , P a n a m á , H a i t í y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
D u r a c i ó n : 2 0 s e m a n a s ( 1 9 d e j u l i o , a l 1 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 6 ) 
O b j e t i v o E s t e C u r s o t i e n e p o r o b j e t o a m p l i a r e l n i v e l d e 
p r e p a r a c i ó n y d e e s p e c i a l i z a c i ó n d e l o s p r o f e s i o n a l e s d e l s e c t o r 
p ú b l i c o , o t o r g á n d o l e s u n a m p l i o c o n o c i m i e n t o c o n c e p t u a l e i n s t r u m e n t a l 
d e l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n y d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . S e 
p r e t e n d e i n s e r t a r l a e n s e ñ a n z a d e l o s e l e m e n t o s t e ó r i c o s e i n s t r u -
m e n t a l e s d e n t r o d e u n a c o m p r e n s i ó n m á s a m p l i a d e l p r o c e s o d e l d e s a -
r r o l l o e c o n ó m i c o , s b c i a l y p o l í t i c o d e C e n t r o a m é r i c a , t r a t a n d o q u e 
l o s p a r t i c i p a n t e s a p r e c i e n l a s p o s i b i l i d a d e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
e n e s e c o n t e x t o . 
D e s c r i p c i ó n 
. E s t e C u r s o - . e s t á p r o g r a m a d o d e a c u e r d o c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o q u e s e h a i m p a r t i d o e n a ñ o s . 
a n t e r i o r e s e n S a n t i a g o d e C h i l e , p e r o c o n l a s a d a p t a c i o n e s e s p e c i a l e s 
q u e r e q u i e r e n l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a y s o c i a l d e C e n t r o a m é r i c a . 
L a s p r i m e r a s a s i g n a t u r a s c o r r e s p o n d e n a l e s t u d i o d e l ^ . s p r i n c i -
p a l e s . f o r m u l a c i o n e s d e l a t e o r í a e c o n ó m i c a y d e a q u e l l a s t é c n i c a s 
c u a n t i t a t i v a s q u e s e m a n e j a n e n e l c a m p o d e l a p l a n i f i c a c i ó n , l o 
q u e c o n t r i b u i r á a d e m á s , a h o u o g e n e i z a r e l n i v e l d e c o n o c i m i e n t o s 
b á s i c o s d e l o s p a r t i c i p a n t e s . C o n e s e f i n s e d i c t a r á n l a s s i g u i e n t e s 
m a t e r i a s : a n á l i s i s e c o n ó m i c o ( 3 0 h o r a s ) , m é t o d o s c u a n t i t a t i v o s 
( 3 0 h o r a s ) y e s q u e m a s c o n t a b l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n ( 3 0 h o r a s ) . 
SI . s e g u n d o b l o q u e d e m a t e r i a s i n c l u y e a q u e l l a s d i s c i p l i n a s 
d e s t i n a d a s a i n t e r p r e t a r l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a y s o c i a l d e l o s p a í s e s 
c e n t r o a m e r i c a n o s q u e p e r m i t a d i s p o n e r d e u n m a r c o d e r e f e r e n c i a 
p a r a l a c o n c e p c i ó n y u t i l i z a c i ó n d e l a s t é c n i c a s e i n s t r u m e n t o s 
p r o p i o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n y d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . E s t a p a r t e 
i n c l u y e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o ( 3 0 h o r a s ) , s o c i o l o g í a d e l d e s a r r o l l o 
( 3 0 h o r a s ) , c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l ( 3 0 h o r a s ) e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
( 2 0 h o r a s ) . 
/ E n l a 
- if1 -
En l a ú l t i m a p a r t e d e l c u r s o d e r e a l i z a r á u n p r e s e n t a c i ó n 
s i s t e m á t i c a d e l o s p r i n c i p a l e s c o n c e p t o s y m é t o d o s d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n , a n a l i z a n d o l a s e x p e r i e n c i a s m á s r e c i e n t e s t a n t o d e l o s . 
p r o p i o s p a í s e s d e l I s t m o C e n t r o a m e r i c a n o como d e o t r a s r e g i o n e s . 
S e t r a t a d e r e s a l t a r l a v i n c u l a c i ó n q u e d e b e e x i s t i r e n t r e l a s 
p r i n c i p a l e s d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a y e l p r o c e s o d e p l a n i -
f i c a c i ó n , y a s e a q u e s e r e f i e r a a l c o r t o , m e d i a n o o l a r g o p l a z o , y 
c o n s i d e r e t a n t o a l a e c o n o m í a e n s u c o n j u n t o como a s e c t o r e s 
e s p e c í f i c o s . P a r a e l l o s e i n c l u y e n l a s s i g u i e n t e s m a t e r i a s : t é c n i c a s 
d e p l a n i f i c a c i ó n ( 3 0 h o r a s ) , t e o r í a y e x p e r i e n c i a s d e l a p l a n i f i -
c a c i ó n ( 3 0 h o r a s ) , p o l í t i c a e c o n ó m i c a ( ^ 0 h o r a s ) , p l a n i f i c a c i ó n 
d e c o r t o p l a z o ( 3 0 h o r a s ) , p l a n i f i c a c i ó n a g r í c o l a ( 2 0 h o r a s ) , 
p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l ( 2 0 h o r a s ) y p r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s 
( 3 0 h o r a s ) . 
/REGION: AMERICA 
kz -
R E G I O N : ; AMERICA • .LATINA • 
PROYECTO: • .... . 
TITULO.: CURSO, SOBRE P L A N I F I C A C I O N - D E L DESARROLLO 
( S a n J o s é , C o s t a . R i c a ) 
' PRESUPUESTO DEL PROYECTO QUÉ CUBRE' 'LA CONTRIBUCION DEL EIíUD-
( E n d ó l a r e s ) 
1976 
I V H • . - . . . , ; ., USÜ 
1 0 . , .PERSONAL DEL PROYECTO 
1 1 * . . - P r o f e s o r e s ; c o n s u l t o r e s - • . , 7 « 0 . . . 
1 1 . 9 9 . S u b t o t a l 
1 3 . A p o y o a d f i i i n i s t r a t i v o 
1 9 . T o t a l d e l C o m p o n e n t e 
3 0 . C a p a . c i t a . c i 6 n 
3 2 . C a p a c i t a c i ó n e n g r u p o ^ óO 000 
3 9 . T o t a l d e l C o m p o n e n t e 6 0 0 0 0 
5 0 . j I_i s c e l á n e o 
5 3 . V a r i o s 5 0 0 0 
99. TOTAL GENERAL 91 000 
a ¡ V e i n t e h o r a s d e c i n c o m e s e s c a d a u n a a US£ 6 0 0 m e n s u a l e s . 
/CURSO DE 
- 1*3 -
CORSO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
San José de Costa Rioa 
19 Julio 
23 Julio " 
Métodos cuantitativos j 
26 Julio 
30 julio Análisis ecoriómloo 
2 agosto 










'Sociología del desarrollo 
6 septiembre 








V A C A C I O N E S 
octubre 
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RESUMEN DEL IRESUFUESTO CE LOS CUBS05 QUE DICTARA .EL FROŒUMÎ, DE 












(C oista Rica) 
Total del 
componente 
IO. Personal del Proyecto M/h us$ M/Ü kM us$ 
1 1 . Profesó res o on sul tor es 8.0 24.000 6.0 í a . o o 7 . 0 21 00Q 
11.99 Subtotal 8.0 24 000 6.0 16 000 7.0 21- 000 -
1 3 . Apoyo administrativo 4 000 5-ooo 
19. Total del componente 24 000 , 22 000, ; 26 000 , i. , 72 000 
30. Capacitad ón ' 
32. Capacitación en grupo 1*5 000 36 ooo 60;-000 
39. Total del componente 45 ooo 36 000 60 ooo .- , l 4 l 000 
50. Misceláneo8 
Varios .7.000. 6 000 5 ¿O'O' 
Total del componente 7 ooo 6 000 5 000 18 000 
99. Total general 76 ooo ' 
; 64 ocfö 91 000. ; 
Total por cursos 76 000 64 000 91 000' " 231 000 
/f) SUBPROGRAMA 
f ) SUBPROGRAKA 2.h Pr .o^re.nm d e C a j a a c j l t j ^ Econónica 
d e l a S e c r e t a r i a d e l a P r ^ e s i d e n c i a ^de 
jle::ic^ ̂  jProject;o_ Hesiffi%-pok 
De a c u e r d o a l o d i s p u e s t o e n e l d o c u m e n t o d e l P r o y e c t o ¡ - i e x/73-OO^» 
e l I L P E S t i e n e r e s p o n s a b i l i d a d d e a p o y a r a l o s c u r s o s q u e o r g a n i z a 
c o n e l P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n T é c n i c o E c o n ó m i c a d e l a S e c r e t a r í a 
d e l a P r e s i d e n c i a d e M é x i c o . 
P a r a e l a ñ o 1 9 7 & s e h a p r e v i s t o l a p a r t i c i p a c i ó n d e e x p e r t o s 
d e l I n s t i t u t o p o r 1 5 m e s e s / h o m b r e , e n l o s s i g u i e n t e s c u r s o s ; 
1 . C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
2 . C t i r s o d e P l a n i f i c a c i ó n A g r o p e c u a r i a 
3 « C u r s o d e P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s P ú b l i c a s 
h . C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
E n e l c a s o d e l C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n A g r o p e c u a r i a , l a 
e n s e ñ a n z a d e l a e s p e c i a l i d a d e s d e t o t a l r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
I n s t i t u t o . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s e x p e r t o s d e l I L P E S e s c o n c a r g o a l 
P r o y e c t o MEX/73~00 i ¡ - , i n c l u s o e l r e e m b o l s o d e l a s r e m u n e r a c i o n e s e n 
l o s c a s o s q u e c o r r e s p o n d e . | 
/CUADRO P R E L I M I N A R 
CUADRO PRELIMINAR DB COLABORACION ILPES 
Curso Asignatura Nombre Feoha 1/ 
1. Programad án del 
Sector Público (SEDE) 
Proyectos 24 mayo - 4 junio (2 semanas). 
2. Planlfloaolán del 
Desarrollo Agropecuario 
(WADALAJARA) 






2. febrero - 11 Junio (19 semanas) 
23 febrero - 26 marzo ( 4 semanas) 
22 marzo - 9 abril (3 semanas) 
8 marzo - 8 mayo (5 semanas) 
19 abril - 30 abril (2 semanas) 
1 0 mayo - 1 1 junio (5 semanas) 
3* Planlfloaolán Regional (l) 
(SEDE) 
Teoría y Táonloas de 
Planlfloaolán Regional ; 
Carlos de Mattos 
Sergio Bolsier 
7 abril - 2 1 abril (2 semanas) 












27 septiembre - 8 octubre (2 semanas) 
' 1 1 ootubre - 29 octubre (3 semanas) 
1 noviembre - 19 noviembre (3 semanas) 
1 5 noviembre - 26 noviembre (2 semanas) 
5. Programaolán de la 
Energía (SEDE) 
Proyectos Antonio Baltar I noviembre - 12 noviembre (2 semanas) 
1/ Las feohas lndloan el periods de las elases. Hay que oonslderar tree diashibiles antes de lnloiarlas y tres posterior a su 
fl »a 1 < to n 1 An • 
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g ) SUBPROGRAMA 2 . 5 P r o y e c t o s d e c a p a c i t a c i ó n e n c o l a b o r a c i ó n 
con i n s t i t u c i o n e s e x t e r n a o s 
C e n t r o / de. E n t r e n a m i e n t o e n D e s a r r o l l o , E c o n ó m i c o ^ ( C E N D E C ) d e l 
M i n i s t e r i o ,de P l a n i f i c a c i ó n d e l B r a s i l , 
E l C e n t r o d e E n t r e n a m i e n t o e n D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o d e l B r a s i l 
e s t á s o l i c i t a n d o d e I L P E S l a c o n t i n u a c i ó n - d u r a n t e 1 9 7 6 - d e l 
a p o y o a c a d é m i c o d e l I n s t i t u t o a l C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
o r g a n i z a d o p o r d i c h o C e n t r o . P a r a e l a ñ o 1 - 9 7 6 s e e s t i m a q u e e l 
a p o r t e d e l I L P E S a l c a n z a r á a 2 . 5 m e s e s / h o m b r e . 
h ) SUBPROGRAMA, 2 . 6 Actividades^ c o n j u n t a s c o n o t r a s , i n s t i t u c i o n e s 
e n c a p a c i t a c i ó n 
i ) I n s t i t u t o ^ d e E s t u d i o s S o c i a l e s d e _ L a Ha¿ra_ 
Como r e s u l t a d o d e l r e c i e n t e S e m i n a r i o I n t e r n a c i o n a l s o b r e 
C o o p e r a c i ó n e n e l C a m p o d e l a E d u c a c i ó n e n P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
( L a H a y a , 2 0 - 2 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 7 5 ) e s p o s i b l e q u e e n 1 9 7 6 s e 
i n i c i e u n p r o g r a m a d e i n t e r c a m b i o a c a d é m i c o e n t r e e l I L P E S y e l I E S . 
L a c o l a b o r a c i ó n d e l I L P E S n o e x c e d e r í a e n e s t e c a s o d e u n m e s / 
h o m b r e , q u e s e r í a b a l a n c e a d o c o n un a p o r t e i g u a l d e l I E S a l I L P E S . 
i í ) E l I n s t i t u t o h a c o l a b o r a d o c o n e l C e n t r o d e E s t u d i o s d e 
C o l o n i z a c i ó n d e R e j o v o t , I s r a e l , e n l a r e a l i z a c i ó n d e l C u r s o d e 
P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o R u r a l R e g i o n a l I n t e g r a l , f a c i l i t a n d o 
l o s p r o f e s o r e s d e D e s a r r o l l o y P l a n i f i c a c i ó n . 
E n u n a r e c i e n t e r e u n i ó n c e l e b r a d a e n Q u i t o s e r e s o l v i ó r e v i s a r 
e l C u r s o y p r o c u r a r u n a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n d e l I L P E S e n l a s a c t i v i -
d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n d e l C E C . 
P a r a e s t e e f e c t o , d u r a n t e 1 9 7 6 s e p r e p a r a r á u n p r o y e c t o 
e s p e c i a l d e c u r s o s e n c o l a b o r a c i ó n p a r a 1 9 7 7 - A r a b a s i n s t i t u c i o n e s 
c o n c u r r i r á n j u n t a s a l a s f u e n t e s d e f i n a n c i a m i e n t o q u e s e e l i j a n . 
i ) SUBPROGRAIÍA 2 . 7 C u r s o s N a c i o n a l e s 
E l I L P E S h a r e c i b i d o s o l i c i t u d e s p a r a l a r e a l i z a c i ó n o c o l a -
b o r a c i ó n e n C u r s o s N a c i o n a l e s e n l o s s i g u i e n t e s p a í s e s : B r a s i l , 
C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l ; L o l i v i a , C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n 
G l o b a l ; y H o n d u r a s , C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n G l o b a l c o n e s p e c i a l i d a d 
e n a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
/En los 
- U8 -
E n , l o s t r e s c a s o s s e ñ a l a d o s h a y f i n a n c i a m i e n t o c o n s u l t a d o e n 
e l ; P r o g r a m a ' d e D e s a y r o í í o f . d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l p a í s y 
d i s p p n i b i l i d á d d e r e c u r s o s n a c i o n a l e s . ' 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l I L P É S e n . e l C u r s o - d e P l a n i f i c a c i ó n 
R e g i o n a l d e B r a s i l i a s e e n c u e n t r a a c o r d a d a y p r e v i s t a , , f a l t a n d o 
d e f i n i r e l d i s e ñ o d e l p r o g r a m a y c a m p o s d e c o l a b o r a c i ó n . 
L a d e c i s i ó n s o b r e l a r e a l i z a c i ó n d e l o s c u r s o s e n B o l i v i a ' y 
H o n d u r a s e s t á p e n d i e n t e d e l a d e c i s i ó n s o b r e l o s . c u r s o s p r o g r a m a d o s 
p a r a t o d a l a r e g i ó n y p a r a C e n t r o a m é r i c a . 
L o m i s m o s u c e d e c o n r e l a c i ó n , a l . C u r s o d e P r o y e c t o s d e . P r e -
i n v e r s i ó n e I n v e r s i ó n , p r o g r a m a d o i n i c i a l m e n t e e n B u e n o s A i r e s , a 
s o l i c i t u d d e l o s G o b i e r n o s d e - l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n á y d e U r u g u a y . 
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BajraJ, Reinaldo 3.00 0.50 2.75 .: 2.75 9,00 
Subtotal 5C..2? 
Silva, Ivan 12..00 12,00 
Skarmeta, Claudio 12..00 12..00 
Vial, Pilar 12.. 00 12,00 
Pf irc'3thorn, Cernen 12,00 12.00 
Montero, ü. Ester 12..00 12., 00 
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; 3 . P r o g r a m a d e I n v e s t i g a c i o n e s 
a ) O b j e t l v o s _ 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e l I n s t i t u t o t i e n e c o m o o b j e t i v o f u n d a -
m e n t a l a p o y a r e l d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n m e d i a n t e ' e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o d e l a s t é c n i c a s d s p l a n i f i c a c i ó n e n s u s _ d i f e r e n t e s á m b i t o s 
y p l a z o s . P a r a c u m p l i r c o n d i c h o o b j e t i v o , s e r e a l i z a r á n y 
c o o r d i n a r á n e s t u d i o s s o b r e l a r e a l i d a d e c o n ó m i c a y s o b i a l "de 
A m é r i c a L a t i n a , e j - a r a i n a n d o e n t o d a s s u s d i m e n s i o n e s l o s p r o b l e m a s 
d e l d e s a r r o l l o d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n y l a f o r m a c o m o , é s t o s 
i n f l u y e n e n e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n y e n e l l o g r o ' dé . l a s ' m e t a s 
p e r s e g u i d a s . A s i m i s m o , s e e s t u d i a r á n i n s t r u m e n t o s , m é t o d o s y p o l i - . 
t i c a s ú t i l e s p a r a s u p e r a r l o s p r o b l e m a s d e l s u b d e s a r r p l l o y a y u d a r 
a l a v a n c e d e l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n . " , ' • • ' . 
b ) I n s c r i p c i ó n 
E l P r o g r a m a d e I n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t u t o e s l l e y a d p - a c a b o 
p r i n c i p a l m e n t e p o r e l p e r s o n a l d e l I L P E S y p o r c o n s u l t o r e s e s p e - . • 
c i a l e s y . c e n t r o s a c a d é m i c o s a s o c i a d o s p a r a t r a b a j o s e i s p e c í f i c o s . ¿ 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t u t o s e d e s a r r o l l a r á n e n c o o r d i n a c i ó n 
c o n l a C E PAL y c o n o t r o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s , e s p e c i a l m e n t e 
e n a c u e l l o s p r o g r a m a s r u é s e c o n s i d e r a n c o m p l e m e n t a r i o s . 
. L a s e l e c c i ó n d e l o s t e m a s d e i n v e s t i g a c i ó n se- h a h e c h o t e n i e n d o 
e n c o n s i d e r a c i ó n l a s p r i o r i d a d e s m e n c i o n a d a s e n l o s d o c u m e n t o s 
c o n s t i t u t i v o s d e l I L P E S , l a s d e m a n d a s d e l o s G o b i e r n o s , l o s p r o b l e m a s 
q u e h a n a p a r e c i d o c o m o r e s u l t a d o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s i s t e m a s 
d e p l a n i f i c a c i ó n e n d i v e r s o s p a í s e s y d e l a e x p e r i e n c i a d e l d e s a -
r r o l l o d e l u l t i m o d e c e n i o d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
A l g u n o s d e l o s p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n q u e s e e n u m e r a n a 
c o n t i n u a c i ó n c o r r e s p o n d e n a t r a b a j o s y a i n i c i a d o s e n l a f a s e a n t e r i o r 
d e l I n s t i t u t o , ; o t r o s p r e t e n d e n d a r r e s p u e s t a a p r e o c u p a c i o n e s q u e 
h a n v e n i d o . a c r i s t a l i z a r e n p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s e n l a p r e s e n t e 
f a s e . 
/A pesar 
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A •pesai" fie q u e c a d a u ñ o d e l o s t e n a s d e i n v e s t i g a c i ó n c o n s t i t u y e 
u n a u n i d a d i n d e p e n d i e n t e , s e h a n s e l e c c i o n a d o e n f o r m a t a l q u e u n a 
s í n t e s i s d e l o s t r a b a j o s e l a b o r a d o s s e r v i r í a d e b a s e p a r a u n a 
C o n f e r e n c i a do M i n i s t r o s d e P l a n i f i c a c i ó n , E s t a C o n f e r e n c i a e s t a r í a 
d e s t i n a d a a d e b a t i r l a s . c o n d i c i o n e s a c t u a l e s y f u t u r a s d e l a p l a n i -
f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
D u r a n t e e l año 1 9 7 6 s e r e a l i z a r á n i n v e s t i g a c i o n e s e n l o s 
s i g u i e n t e s c a m p o s : 
3 . 1 T é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n y p o l í t i c a s m a c r o e c o n ó m i c a s d e 
• c o r t o p l a z o y s u . i n t e g r a c i ó n c o n o b j e t i v o s d e l a r g o p l a z o . 
3 . 2 E s t a d o y p l a n i f i c a c i ó n . 
3 . 3 P r o g r a m a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o e n r e l a c i ó n c o n l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , l a p o b l a c i ó n y e l m è d i o a m b i e n t e e n e l l a r g o 
p l a z o . 
. 3'1'<- L a p o b r e z a c r í t i c a : d e s c r i p c i ó n y p o l í t i c a s p a r a e r r a d i c a r l a . 
3 . 5 L a s p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s e n e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
3 . 6 L a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a y s u r e l a c i ó n c o n l a 
p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
3 . 7 L a p l a n i f i c a c i ó n y l o s p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n . 
c ) SUBPIiOGPvAíIA 3 * 1 T é c n i c a s ^ _c\e p l a n i f i c a c i ó n y . j p o l í t i c a s m a c r o e c o -
n ó m i c a s d e j c o r t o ^ t i la . 2 . 0 . J . ,s.u. in;tc_grac_ió_n c o n 
o b j e t i v o s ^ d_e l a r g o ^ p l a z o 
L o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a 
h a n t o m a d o c l a r a c o n c i e n c i a d s l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e s u p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a f o r m u l a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e c o r t o p l a z o p a r a l o g r a r 
s u s o b j e t i v o s d e m á s l a r g o p l a z o . L a s i n s t i t u c i o n e s e n c a r g a d a s d e l 
p l a n e a m i e n t o p u e d e n o b t e n e r e s t a p a r t i c i p a c i ó n s i c u m p l e n c o n t r e s 
c o n d i c i o n e s : p r i m e r o , t e n e r c a p a c i d a d p a r a h a c e r v ,na d e s c r i p c i ó n 
d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l y p r o y e c t a r l a ; s e g u n d o , o f r e c e r a l t e r n a t i v a s 
r e a l i s t a s a l a s p o l í t i c a s a c t u a l e s y p r e d e c i r s u s e f e c t o s e n e l 
c o r t o y l a r g o p l a z o ; y t e r c e r o , d i s p o n e r d e u n c o n j u n t o d e i n s t r u m e n t o s 
/ ' d e c o r t o 
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d e c o r t o p l a z o q u e o r i e n t e n l a e c o n o m í a h a c i a s v . s o b j e t i v o s d e 
d e s a r r o l l o . L a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t t i t o en- e s t e s u b p r o g r a m a 
s e r e a l i z a r á n e n c o l a b o r a c i ó n c o n , l o s - o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
p a r a e l ' c a b a l c u m p l i m i e n t o d e . e s a s ' c o n d i c i o n e s . - • 
• Como p a r t e d e s.'us i n v e s t i g a c i o n e s e n e s t e c a m p o , e l I n s t i t u t o 
p a t r o c i n ó j u n t o c o n e l M i n i s t e r i o d e . . P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a 
E c o n ó m i c a d e P a n a m á y c o n e l N a t i o n a l B u r e a r , o f , E c o nota i c S e s e a r c h , 
y l a c o l a b o r a c i ó n d e l P N U D , u n a C o n f e r e n c i a . T é c n i c a s o b r e P l a n i -
f i c a c i ó n y P o l í t i c a s E c o n ó m i c a s d e l C o r t o P l a z o . L a C o n f e r e n c i a r e v i s ó 
e n f o r m a c r í t i c a a l g u n o s t r a b a j o s e x i s t e n t e s e n A m é r i c a L a t i n a s o b r e 
l a s p r o y e c c i o n e s e c o n o m é t r i c a s .y l o s e f e c t o s d e l a s d i v e r s a s 
p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s e n e l c o r t o y l a r g o p l a z o . T a m b i é n , l o s 
a c a d é m i c o s y . r e p r e s e n t a n t e s , g u b e r n a m e n t a l e s i n v i t a d o s d i s c u t i e r o n 
l o s p r o h i e n a s más. d e s t a c a d o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n , e n , e l c o r t o p l a z o 
y s u g i r i e r o n i n v e s t i g a c i o n e s m á s p r o f u n d a s a r e a l i z a r s e p o r e l 
I n s t i t u t o « • . . . ; « . - . • 1 
T e n i e n d o é n c u e n t a l o s ; r e s u l t a d o s " d e • l a . C o n f e r e n c i a y l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de. l o s M i n i s t r o s ' y - . e i í p e r t . o ' s . , l a i n v e s t i g a c i ó n s o b r e 
e l c o r t o p l a z o a b a r c a r á l o s s i g u i e n t e s - , e s t u d i o s : , 
a ) P r o y e c t o s p i l o t o p a r a e s t i m a c i ó n d e c u e n t a s n a c i o n a l e s p o r 
t r i m e s t r e s y. s u u s o e n m o d e l o s e c o n o m é t r i c o s d e p r o y e c c i ó n . 
b ) I n t e r r e l a c i ó n e n t r e p o l í t i c a s d e b a l a n z a do p a g o s , m o n e t a r i a 
y f i s c a l y l o s o b j e t i v o s d e c r e c i m i e n t o , d i s t r i b u c i ó n y e s t a b i l i d a d ; 
c ) L a s p o l í t i c a s d e i n g r e s o s y s a l a r i o s , c o r r e c c i ó n m o n e t a r i a 
y t a s a s d e c a m b i o y s u s e f e c t o s e n e l c o r t o y l a r g o ^ l a z o s o b r e 
' ' -ir 
l o s o b j e t i v o s i n d i c a d o s e n l a l e t r a b ) a n t e r i o r . 
d ) L a s p o l í t i c a s d e e s t a b i l i z a c i ó n , s u s c o s t o s y b e n e f i c i o s , 
y e l i m p a c t o d e c a m b i o s b r u s c o s e n l a t a s a d e i n f l a c i ó n . 
E s t o s t e m a s c o i n c i d e n c o n l a s p r e o c u p a c i o n e s m á s u r g e n t e s d e 
l o s G o b i e r n o s y , a l m i s m o t i e m p o , c o n e l p r o p ó s i t o d e l I L P E S d e 
i n t e g r a r a l o s p l a n e s d e m e d i a n o y l a r g o p l a z o l a s p o l í t i c a s m á s 
a d e c u a d a s p a r a e n f r e n t a r l o s p r o b l e m a s c o y u n t u r a l e s s i n v u l n e r a r l o s 
o b j e t i v o s d e m á s l a r g o a l c a n c e . 
/ P e r s o n a l d e 
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P e r s o n a l ^ de^ la_ A c t i v i d a d . H e s e s / l i o m b r e _ 
P e r s o n a l P r o f e s i o n a l ' 2 9 . 0 
C o n s u l t o r e s 3 « 0 
C e n t r o s A c a d é m i c o s 2 4 . 0 
P e r s o n a l A d m i n i s t r a t i v o y 
S e c r e t a r i a l p.O 
T o t a l 6 1 . 0 
d ) SUBPROGRAIIA 3 . 2 E s t a d o y p l a n i f i c a c i ó n 
E l I L P E S h a i n i c i a d o u n a s e r i e d e e s t u d i o s c o n c e n t r o s a c a d é -
m i c o s p a r a r e a l i z a r ' u n a n á l i s i s i n t e g r a d o d e p l a n i f i c a c i ó n , c o n 
c o n s i d e r a c i ó n e x p l í c i t a d e l o s f a c t o r o s s o c i o p o l í t i c o s q u e i n f l u y e n 
e n d i c h o p r o c e s o . P a r a t a l e f e c t o s e a n a l i z a r á n e n t r e o t r o s , l o s 
s i g u i e n t e s p r o b l e m a s : ' ; 
a ) e l t i p o d e s o c i e d a d ( g r a d o d e a u t o n o m í a d e l a s o c i e d a d c i v i l 
f r e n t e a l E s t a d o ) ; " 
b ) l a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s d e l ' d e s a r r o l l o d e l E s t a d o ' ; 
c ) l o s o b j e t i v o s d e l E s t a d o y l o s c e n t r o s d e p o d e r q u e l o 
c o m p o n e n , e n c o m p a r a c i ó n a l o s o b j e t i v o s d e l a s o c i e d a d e n g e n e r a l ; 
d ) l o s d i f e r e n t e s t i p o s d e r e g í m e n e s e x i s t e n t e s y l a o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l d e l o s m i s m o s ; 
e ) f o r m a s d e f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a d e p l a n i f i c a c i ó n y 
f o r m e . s d e i m p l e m e n t á c i ó n d e l o s p l a n e s e n r e l a c i ó n c o n l o s o r g a n i s m o s 
d e l s e c t o r p ú b l i c o y l o s a c t o r e s p o l í t i c o s c o n c a p a c i d a d d e c i s o r i a 
p a r a c o n t r o l a r l a a d m i n i s t r a c i ó n ; 
f ) e v a l u a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d e l o s p l a n e s . E x i t o s 
y f r a c a s o s r e f e r i d o s a l o s p u n t o s a n t e r i o r e s . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n , s e e s t á r e a l i z a n d o e n c o o r d i n a c i ó n c o n 
c e n t r o s a c a . d é m i c o s d e a l g u n o s p a í s e s d e l a r e g i ó n y c o n t r a b a j o s d e l 
P r o g r a m a d e A s e s o r í a . S e e s p e r a e f e c t u a r e n l o s p r ó x i m o s m e s e s u n 
s e m i n a r i o d e s í n t e s i s , q u e c u e n t e c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e p l a n i f i c a d o r e s 
y m i n i s t r o s d e l a r e g i ó n , a s í como p e r s o n a l d e C E P A L e I L P E S , p a r a 
d i f u n d i r l a s e x p e r i e n c i a s d e s a r r o l l a d a s . T a m b i é n , l o s r e s u l t a d o s 
s e p r e s e n t a r á n e n u n a C o n f e r e n c i a s o b r e P l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
/ L a p r i m e r a 
- 5¿¡. m 
L a p r i m e r a e t a p a d e l P r o y e c t o s u m i n i s t r a r á a n t e c e d e n t e s i m p o r -
t a n t e s e n r e l a c i ó n a l o s f a c t o r e s s o c i o p o l í t i c o s r e l e v a n t e s p a r a u n 
a n á l i s i s d e l a s i n s t a n c i a s d e p l a n i f i c a c i ó n . .'-Efr d o s c a s o s 
( A r g e n t i n a y C h i l e ) s e d e s a r r o l l a n e s t u d i o s . d e . l a . e v o l u c i ó n d e l 
o r d e n p o l í t i c o y s u s r e l a c i o n e s c o n l a p l a n i f i c a c i ó n f o r m a l ; ' E n 
o t r o s d o s , . ( B r a s i l y C o l o m b i a ) s e a n a l i z a n x a i n t e r r e l a c i ó n e n t r e 
l o s f a c t o r e s s o c i o p o l í t i c o s , • l a f p r m a d e l e s t a d o y . ; l a s . d e c i s i o n e s 
é c o n ó n i c a s a t r a v é s . d e e s t u d i o s d e c a s o s m á s e s p e c í f i c o s . 
S o b r e l a b a s e d e e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s e n u n a s e g u n d a e t a p a 
s e p r o f u n d i z a r á l ó s e s t u d i o s y a i n i c i a d o s , a t r a v é s d e u n a i n v e s t i -
g a c i ó n m á s p r e c i s a y h o m o g é n e a c o n r e l a c i ó n a l e f e c t o d e d i c h o s . 
f a c t o r e s s o c i o p o l í t i c o s e n a l g u n o s c a s o s e s p e c í f i c o s d e p l a n i f i c a c i ó n . 
. L o s c a s o s s e l e c c i o n a d o s . s e v i n c u l a r á n e s t r e c h a m e n t e & o t r o s t e m a s 
d e i n v e s t i g a c i ó n d e l I n s t i t u t o , t a l e s como l a i n t e g r a c i ó h J ' d e l q o r t o 
y l a r g o p l a z o e n " l a p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l , ' y l a p l a n i f i c a ó ' i ó n r e g i o n a l 
y u r b a n a . D a d a l a n a t u r a l e z a i n , t e r d i s c i $ l i n a r i á d é l o s : f e n ó r a e n o s 
o b j e t o d e a n á l i s i s s e p r o y e c t a qvie l o s e s t u d i o s d e l a s e g u n d a e t a p a 
s e e n c o m i e n d e n , a e q u i p o s ; q u e i n c l u y a n e r p é r t o s en l o s c a m p o s p o l í t i c o 
y e c o n ó m i c o . T a m b i é n s e c o n s i d e r a l a c o n v e n i e n c i a d e e n t e n d e r e s t a s 
i n v e s t i g a c i o n e s a o t r o s p a í s e s . 
L o s r e s u l t a d o s d e e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s n a c i o n a . l e s y l o s e s f u e r z o s 
p o s t e r i o r e s d e s í n t e s i s q u e r é a l i ' c e e l p e r s o n a l d e l I L P E S , d e b e r á n 
s e r ú t i l e s p a r a ' l a f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s m á s a c o r d e s c o n l a r e a l i d a d 
d e c a d a p a í s y p a r a r e f o r z a r l a c a p a c i d a d d e l Instituto e n e l c a m p o 
d e l a a s e s o r í a . -
P e r s o n a l d e l a A c t i v i d a d 
P e r s o n a l P r o f e s i o n a l " 1 1 
C o n s u l t o r e s 1 2 
C e n t r o s A c a d é m i c o s . 3 6 
P e r s o n a l A d m i n i s t r a t i v o y 
S e c r e t a r i a l " . . . ' ' 
T o t a l 63 
/e) SUBPROGRAMA 3.3 
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e ) SU3PR0GRAILA 3 - 3 P r o g r a m a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o e n r e l a c i ó n c o n 
l o s r e c u r s o ^ n a t u r a l e s ^ l a . p o b l a c i ó n e l 
mo_di_o^ amb i e n t e_ on. l a r g o ^ p l a z o 
De s j c r : i p c i ó n ^ y o b j e t i v o _s 
P o r a l g ú n t i e m p o , l a p l a n i f i c a c i ó n .se h a b a s a d o e n a l g u n o s 
s u p u e s t o s s o b r e l a f u t u r a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s , i n c l u y e n d o 
e l m e d i o a m b i e n t e y e l c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n , y s o b r e l a 
i n t e r a c c i ó n e n t r e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o y d e m o g r á f i c o . L o s a p a r e n t e s 
c a m b i o s r e c i e n t e s e n l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s y c r e c i m i e n t o 
fie l a p o b l a c i ó n s u g i e r e n e n m u c h o s c a s o s q u e é s t o s s u p u e s t o s n o 
t i e n e n l a s u f i c i e n t e v a l i d e z y , q u e e s n e c e s a r i o e s t u d i a r e n f o r m a 
s i s t e m á t i c a y c u i d a d o s a l a s b a s e s f u t u r a s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n . 
C o n e s t e f i n , e l ' I n s t i t u t o p r o p o n d r á p r o y e c t o s p i l o t o s p a r a 
e l e s t u d i o e n e l l a r g o p l a z o .de l a d i s p o n i b i l i d a d d e r e c u r s o s y s u 
r e l a c i ó n c o n e l c r e c i m i e n t o • d e . l a p o b l a c i ó n y l o s e s t i l o s d i f e r e n t e s 
d e d e s a r r o l l o e n A m é r i c a L a t i n a . 
L a p a r t e m á s o r i g i n a l r e s i d i r á . e n e l e s t u d i o , u s a n d o u n a 
t é c n i c a d e p r o y e c c i ó n c o n s i s t e n t e , d e l o s c a m b i o s q u e s e s u c e d e n 
e n p e r í o d o s l a r g o s y l a s . i m p l i c a c i o n e s ' q u e d i c h o s c a m b i o s p u e d e n 
t e n e r s o b r e l a e c o l o g í a , e l u s o d e r e c u r s o s y l a s c o n d i c i o n e s d e 
v i d a d e l a p r ó x i m a g e n e r a c i ó n , s i c o n t i n u a s e n l a s t e n d e n c i a s a c t u a l e s . 
P o r o t r a p a i . ' - t e , s e e s t u d i a r á l o q u e a c o n t e c e r í a s i s e p l a n i f i c a 
e n f o r m a d i f e r e n t e e l c r e c i m i e n t o . 
E l I n s t i t u t o b u s c a r á a s o c i a r s e c o n c e n t r o s a c a d é m i c o s d e 
A m é r i c a L a t i n a y c o n R c s o u . r c e s f o r t h e P v i t u r e . A c t u a l m e n t e 
R e s o u r c e s f o r t h e F u t u r o e s t á r e a l i z a n d o e s t u d i o s d e e s t a n a t u r a l e z a 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , I n d o n e s i a e I n d i a . P a r a s u p r i m e r e s f u e r z o 
e n A m é r i c a L a t i n a e s c o g i ó e l c a s o d e C o l o m b i a . E l I L P E S , a p r o v e c h a n d o 
e s t a c i r c u n s t a n c i a , s e a s o c i ó a e s t e e s t u d i o p i l o t o e n A m é r i c a L a t i n a 
e i n t e n t a r á u t i l i z a r d i c h a m e t o d o l o g í a e n e s t u d i o s s i m i l a r e s e n o t r o s 
p a í s e s d e l c o n t i n e n t e . S i n e m b a r g o , e s t o s e s t u d i o s s i m i l a r e s 
r e q u e r i r á n t a n t o u n a e s t r e c h a v i n c u l a c i ó n c o n c e n t r o s a c a d é m i c o s , 
/ c o r n o a s i m i s m o 
c c m o a s i m i s m o f o n d o s n o i n c l u i d o s p o r e l PHUD e n e l p r e s u p u e s t o 
d e l I L P E S p a r a 1 9 7 6 , l o s c u a l e s e s t á n a c t u a l m e n t e é n n e g o c i a c i ó n 
c o n o t r a s f u e n t e s . 
P e r s o n a l d e l a A c t i v i d a d M e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 0 . 0 
C o n s u l t o r e s • 6 . . 0 
C e n t r o s a c a d é m i c o s 7.2 «0' . • 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y 
s e c r e t a r i a l . j U O 
T o t a l •. . 9 ° - 0 
f ) SUBPIiOGRAlIA L a p o b r e z a ^ c r i t i c a : ' ; 
p a r a _ ^ r a d i c a r í a 
E l p r o b l e m a d e l a p o b r e z a y d e l a m a r g i n a l i d a d h a s i d o o b j e t o 
d e m u c h a i n v e s t i g a c i ó n d e n t r o . d e l I n s t i t v i t o , e n . e l p a s a d o , a c t i v i d a d 
q u e s e m a n t e n d r á e n e l f u t u r o . E s t a . . i n v e s t i g a c i ó n , s e . b a s a e n l a -
g r a n p r e o c u p a c i ó n q u e e x i s t e e n A m é r i c a - L a t i n a . r e s p e c t o : a l o s 
g r u p o s m a r g i n a d o s d e l a s o c i e d a d q u e . n o p a r t i c i p a n d e . l o s b e n e f i c i o s 
d e l c r e c i m i e n t o . . . . 
Un e n f o q u e d e l a i n v e s t i g a c i ó n c o n s i s t i r á e n l a i d e n t i f i c a c i ó n 
y a n á l i s i s d e l a s c a r a c t e r í s t i c á s d e l o s g r u p o s p o b r e s - s u u b i c a c i ó n 
f í s i c a , s u s a c t i v i d a d e s y s u s c o n d i c i o n e s d e v i d a . P a r a e s t e 
a n á l i s i s e l I n s t i t u t o c u e n t a c o n n u e v a i n f o r m a c i ó n s o b r e l a p o b r e z a , 
p o r e j e m p l o , n a p a s d e e x t r e m a p o b r e z a q u e p a t r o c i n a r í a n d i v e r s a s 
i n s t i t u c i o n e s y m i n i s t e r i o s d e p l a n i f i c a c i ó n e n l a r e g i ó n y e n c u e s t a s 
d e l t i p o r e a l i z a d o p o r o t r o s c e n t r o s . 
Un s e g u n d o e n f o q u e d e l a i n v e s t i g a c i ó n c o n s i s t i r á e n l a 
e v a l u a c i ó n d e l a s p o l í t i c a s q u e f a v o r e c e n a l o s m á s p o b r e s y a l a 
f o r m u l a c i ó n d e n u e v a s e s t r a t e g i a s p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e s u 
c o n d i c i ó n . 
P a r a e s t e p r o p ó s i t o e l I n s t i t u t o i n v i t a r á á t r e s o c u a t r o 
o r g a n i s m o s d é p l a n i f i c a c i ó n cíe l o s p a í s e s e n q u e s e h u b i e r a n a p l i c a d o 
p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s c o n e l f i n d e a t a c a r l a e x t r e m a p o b r e z a , p a r a 
/que bajo 
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.cue b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d e l a b o r e n u n d o c u m e n t o e n q u e s e p r e s e n t e n 
l a s e x p e r i e n c i a s r e s p e c t i v a s . S e t r a t a r á q u e l o s t r a b a j o s s e r e f i e r a n 
a c a s o s d e p o l í t i c a s a p l i c a d a s e n e l s e c t o r u r b a n o y r u r a l . ' 
P o r o t r a , p a r t e , y s i m u l t á n e a m e n t e c o n l o a n t e r i o r e l I n s t i t u t o 
d e s a r r o l l a r á u n a m e t o d o l o g í a q u e p e r m i t a r e a l i z a r e s t u d i o s e s p e c í f i c o s 
s o b r e e x t r e m a p o b r e z a e n z o n a s u r b a n a s t i p o , e n e l s e c t o r r u r a l 
t r a d i c i o n a l y e n s i t u a c i o n e s e n q u e e x i s t a n c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s 
d e c a r á c t e r . e t n o - c u l t u r a l . P a r a c u m p l i r c o n e s t e p r o p ó s i t o e l 
I L P E S i n v i t a r á a d i s c u t i r d i c h a s m e t o d o l o g í a s a u n g r u p o d e p e r s o n a s 
s e l e c c i o n a d a s q u e s e h a y a n d e d i c a d o a l e s t u d i o d e e s t e t e m a . 
P o s t e r i o r m e n t e , c o n c e r t a r á c o n a l g u n o s G o b i e r n o s - o C e n t r o s • A c a d é m i c o s 
l a r e a l i z a c i ó n d e l a i n v e s t i g a c i ó n e n e l t e r r e n o . 
S e e s p e r a q u e e l r e s u l t a d o d e e s t a ' i n v e s t i g a c i ó n c o n d u z c a a l 
d i s e ñ o d e p o l í t i c a s e f i c a c e s d e e r r a d i c a c i ó n d e l a p o b r e z a e x t r e m a . 
P e r s o n a l ^ de l_ P r o g r a m a M e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l ' 
C o n s u l t o r e s 
C e n t r o s a c a d é m i c o s 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y 
s e c r e t a r i a l 
T o t a l 
g ) S U B P R O G R A M 3 . 5 L a s p o l í t i c a s p l a n i f i c a d a s e n e l d e s a r r o l l o 
arrope ciiarip_ 
A n t e s d e f i n a l i z a r e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 7 6 , s e e n v i a r á a 
i m p r e n t a p a r a s u p u b l i c a c i ó n e l e s t u d i o e n q u e s e a n a l i z a d e t a l l a d a -
m e n t e e s t e s e c t o r e n A m é r i c a L a t i n a , p a r a l o c u a l s e h a u t i l i z a d o 
l a e x p e r i e n c i a d e l p e r s o n a l d e l I n s t i t u t o e n d i v e r s o s p a í s e s . A b a s e 
d e e s t a e x p e r i e n c i a , s e h a p r o c e d i d o a u n a r e v i s i ó n c r í t i c a - d e l a s 
m e t o d o l o g í a s u s u a l e s e n l a p l a n i f i c a c i ó n a g r í c o l a y l a s t e o r í a s q u e 
l a s s u s t e n t a n . Como r e s x i l t a d o d e e s t e a n á l i s i s , s e h a n d e s a r r o l l a d o 
n u e v o s e n f o q u e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r , q u e i n c l u y e n u n 






/ f i n a n c i a m i e n t o a g r í c o l a 
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" ' f i n a n c i a m i e n t o a g r í c o l a , l a i n f r a e s t r u c t u r a , y l a c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
A d e m á s e n e s t e e s t u d i o s e p r o p o n e l a i n t e g r a c i ó n d e l o s p l a n e s y 
p o l í t i c a s a g r í c o l a s ¿ 1 p l a n n a c i o n a l y l a p r e s e n t a c i ó n d e t é c n i c a s 
p a r a l a f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s a n u a l e s y ' r e g i o n a l e s m á s e s p e c í f i c o s . 
É s t e e s t u d i o s o b r e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o 
y a s e h a u t i l i z a d o e n l o s c u r s o s d i c t a d o s p o r I L P E f í y e n l a s a s e s o r í a s 
a ' p a í s e s . L a p u b l i c a c i ó n d e s u v e r s i ó n r e v i s a d a s e r v i r á a l a s 
U n i v e r s i d a d e s y p e r m i t i r á u n a c o n f r o n t a c i ó n d e l o q u e e n é l s e p o s t u l a 
c o n l a o p i n i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s e n c a r g a d a s d e l o s p r o g r a m a s d e .. 
d e s a r r o l l o á g r o p e c u a r i o e n l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , e x i s t e n v a r i o s e s t u d i o s e n d i s t i n t o s g r a d o s d e 
a v a n c e q u e s e i r á n c o m p l e t a n d o p a r a su. p u b l i c a c i ó n y q u e t r a t a n d e 
l o s s i g u i e n t e s t e m a s : p l a n i f i c a c i ó n e s p a c i a l y r e g i o n a l e n e l 
d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o , l a g e n e r a c i ó n d e p r o y e c t o s y e l p r o c e s o d e 
i n v e r s i ó n e n e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o , l a p l a n i f i c a c i ó n - ' o p e r a t i v a 
a n u a l , l a r e f o r m a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a a g r o p e c u a r i a , l a 
a p l i c a c i ó n d e . s i s t e m a s a l a p l a n i f i c a c i ó n a g r o p e c u a r i a y e l f i n a n c i a -
r n i e n t o d e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
D a d o q u e s e he. a c u m u l a d o u n a b t m d a x i t e m a t e r i a l , I L P E S d a r á 
p r i o r i d a d a l a f o r m u l a c i ó n d e s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s a l o s . p r o b l e m a s 
d e m a y o r u r g e n c i a q u e h o y a f e c t a n e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l 
d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o e n l a r e g i ó n y d e a c u e r d o c o n Ic i s e ñ a l a d o 
e n l a p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e d e l d o c u m e n t o q u e s e r e f i e r e a l a 
o r i e n t a c i ó n f u t u r a d e l I n s t i t u t o . 
P e r s o n a l ^ d e l P r o g r a m a .. Meses/[hombre 
P e r s o n a l profesional 9 . 0 
C o n s u l t o r e s 3 . 0 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y . ' 
s e c r e t a r i a l _ } ¡ - .0 
T o t a l ' 1 6 . 0 
/ h ) SUBP30G3A1-IA 3 . 6 
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h ) SUBPROGRAIIA L a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l ^ y u r b a n a ^ s u 
r e í . e l e i o n c o n l a p l ^ i i f i e a c i ó n n a c i o n a l 
L a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o u r b a n o y r e g i o n a l y s u 
i n c o r p o r a c i ó n e n e l p r o c e s o g e n e r a l d e p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
c o n s t i t u y e u n a p r e o c u p a c i ó n d e l o s g o b i e r n o s r e c o g i d a e n l a s • 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l ' C o m i t é P l é n a T i o - d e l a C E P A L , y m a n i f e s t a d a i g u a l -
m e n t e €71 l c l R e u n i ó n d e P u e r t o E s p a ñ a y e n l a R e u n i ó n d e l S u b c o m i t é 
T é c n i c o d e I s l a C o n t a d o r a . 
P a r t e d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e ' I L P E S r e a l i c e e n e l c a m p o 
u r b a n o - r e g i o n a l d e r i v a n d e l a n e c e s i d a d d e d a r r e s p u e s t a s t e ó r i c a s 
y e m p í r i c a s a i n t e r r o g a n t e s q u e e m e r g e n d e l o s c u r s o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
r e g i o n a l d e l d e s a r r o l l o . P o r - e j e m p l o , s e r á n e c e s a r i o e x a m i n a r l a 
v a l i d e z d e l o s c o n c e p t o s é i n s t r u m e n t o s u s u a l e s d e l a p o l í t i c a d e 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l c u a n d o e l l o s s o n u t i l i z a d o s e n p a í s e s d e -
e c o n o m í a s a b i e r t a s y d e p e q u e ñ a e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a . I g u a l m e n t e , 
a t r a v é s d e l o s c u r s o s d e l I n s t i t u t o s e o b t e n d r á u n a e v a l u a c i ó n 
c r í t i c a d e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s y t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
y u r b a n a . E n p a r t i c u l a r , s e e v a l u a r á n l a s v e n t a j a s y d e s v e n t a . j a s 
d e d i c h o s m o d e l o s d e n t r o d e l a r e a l i d a d d e l a r e g i ó n , y l a s r a z o n e s 
p a r a s u a p l i c a c i ó n o n o a p l i c a c i ó n e n d i v e r s o s p a í s e s d e l á r e a . 
O t r a p a r t e d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s s e b a s a r á e n e l e x a m e n d e l o s 
p r o b l e m a s que- s u r g e n c u a n d o l a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o u r b a n o y r e g i o n a l 
s e p l a n t e a s i n u n a v i n c u l a c i ó n de f o n d o c o n l o s p l a n e s g l o b a l e s d e 
d e s a r r o l l o . C o n e l o b j e t o d e i n i c i a r u n e s t u d i o s o b r e e s t a m a t e r i a 
e l I L P E S h a e n c a r g a d o a c e n t r o s a c a d é m i c o s d e B r a s i l , C h i l e y 
C o l o m b i a , l a p r e p a r a c i ó n d e m o n o g r a f í a s i n t e r p r e t a t i v a s s o b r e l a s 
i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y e l d e s a r r o l l o d e 
l o s s i s t e m a s u r b a n o s . P a r t i c u l a r a t e n c i ó n s e p r e s t a r á e n t a l e s 
e s t u d i o s a l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e d i s t i n t a s f o r m a s d e u r b a n i z a c i ó n 
y f e n ó m e n o s t í p i c a m e n t e m a c r o e c o n ó m i c o s y a l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e 
l a s p o l í t i c a s - e x p l í c i t a s o i m p l í c i t a s - d e d e s a r r o l l o g l o b a l y d e 
d e s a r r o l l o u r b a n o . D e n t r o d e t a l e s q u e m a s e i n c l u y e u n a e v a l u a c i ó n 
/ d e l e f e c t o 
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d e l e f e c t o d e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s d e d e s a r r o l l o u r b a n o - r e g i o n a l 
( p o r e j e m p l o , c o n c e n t r a d o y d e s c o n c e a t r a d o ) e n l a a s i g n a c i ó n d e 
r e c u r s o s , e n l a p r o d u c t i v i d a d d e l a s i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s y p r i v a d a s , 
e n l a g e n e r a c i ó n d e e m p l e o y e n . l a u b i c a c i ó n e s p a c i a l d e l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a , a s i .copio e n l a d e s c r i p c i ó n . d e - l o s i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s 
p a r a a f e c t a r t a l e s . p r o c e s o s . L a s i n v e s t i g a c i o n e s ¡ c o n s i d e r a n t a m b i é n 
l a p o s i b i l i d a d -d̂ e u s a r l o s r e c u r s o s generadQü eji, l o s l u g a r e s d i n á m i c o s , 
como p o r e j e m p l o , , v a r i o s s i s t e m a s , p a r a c a p t u r a r , l a p l u s v a l í a g e n e r a d a 
s o b r e e l valor d e l a t i e r r a u r b a n a , , p a r a * g a r a n t i z a r u n d e s a r r o l l o y 
b i e n e s t a r ,más e q u i l i b r a d o a 1a,v g e n t e m e n o s f a v o r e c i d a p o r e l p r o c e s o 
d e c r e c i m i e n t o . 
fíe p l a n e a un., s e m i n a r i o , a l „ ' t e r m i n a r - l a e t a p a . d e ; R e v i s i ó n d e l o s 
d o c u m e n t o s q u e e n t r e g u e n l o s p e n a o s a c a d é a i . c o s . • D i c h a r e u n i ó n q u e 
c u e n t a c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o . s c o n s u l t o r e s y e x p e r t o , s . ¡en; e l c a m p o 
de.- l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i P n a l - u r b a n a . s e r v i r á , , p a r a , d i f u n d i r I p s - , r e s u l t a d o s 
d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s y e m p e z a r , l a s e g u n d ^ . e t a p a d e l a i n v e s t i g a c i ó n . 
A p a r t i r d é l o s e s t u d i o s y .de s u c o m p l e m e n t ' a c i ó n p o r , p a r t e ,;• d e l . p e r s o n a l 
d e l I n s t i t u t o , e l I L P E S c o o r d i n a r á l a p r e p a r a c i ó n ; de o ; t r a . s i m o n o g r a f í a s 
s i m i l a r e s c o n c e n t r o s . de.- o t r o s p a í s e s . , y . d e s a r r o l l a r á u n a - l í n e a . 
s o s t e n i d a d e i n v e s t i g a c i ó n . e n t o r n o a p r o b l e m a s , e s p e c í f i c o s q u e ' . s e a n 
d e t e c t a d o s . - * 
T a m b i é n y - , a u n q u e , su- c a r á c t e r e s , - m á s s e c t o r i a l . ; q u e e l d e l o s 
p r o y e c t o s a n t e r i o r e s , e l I n s t i t u t o e s t á i n t e r e s a d o e n e x a m i n a r e l u s o 
d e l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a c o n o u n s e c t o r i n p u l s a d o r e n l a s 
e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o s o c i a l . S i b i e n e x i s t e n d i v e r s a s 
i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e e l t e m a , p a r e c e ú t i l r e v i s a r l o s p r o g r a m a s d e 
e x p e r i e n c i a s r e c i e n t e s d e v a r i o s p a í s e s , t a l e s - c o m o , B r a s i l , C h i l e 
y C o l o m b i a d e m a n e r a d e u t i l i z a r a l g u n o s r e s u l t a d o s e n p a í s e s q u e , 
c o m o C o s t a S i c a , b u s c a n d i s e ñ a r u n a e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o m e n o s 
d e p e n d i e n t e d e l s e c t o r e x t e r n o . . 
/Como un 
Como u n p r i m e r p a s o e n e l e s t u d i o d e e s t a s e x p e r i e n c i a s , e l 
I n s t i t u t o e s t á o r g a n i z a n d o u n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l p a p e l e c o n ó m i c o 
d e l a v i v i e n d a , q u e s e r á c o m p l e m e n t a r i a a l t r a b a j o d e l a C E P A L 
s o b r e s u p a p e l s o c i a l . L a c o n f e r e n c i a c o n s i s t i r á e n t r a b a j o s 
p r e s e n t a d o s p o r p e r s o n a l d e i n v e s t i g a c i ó n y p o r . o r g a n i s m o s y p e r s o n a s 
i n v o l u c r a d a s e n e l s e c t o r d e l a - v i v i e n d a e n l o s t r e s p a í s e s q u e 
h a n u s a d o e s t r a t e g i a s e x p l í c i t a s ( C o l o m b i a ) o implícitas ( B r a s i l , 
C h i l e ) d e e s t a n a t u r a l e z a . L o s t r a b a j o s v e r s a r á n s o b r e i n t e r r o g a n t e s 
v i n c u l a d o s a t r e s a s p e c t o s ; 1 ) l a d e m a n d a d e v i v i e n d a y l a i n f l u e n c i a 
d e l o s m e r c a d o s d e c r é d i t o s ; . 2 ) l a o f e r t a d e v i v i e n d a s y e l e m p l e o 
g e n e r a d o p o r l a c o n s t r u c c i ó n ; 3 ) l a m o v i l i z a c i ó n d e l a h o r r o . E n 
e s t e ú l t i m o c a m p o e l I n s t i t u t o e s t á i n v e s t i g a n d o e n d e t a l l e , e l 
c a r á c t e r p e c u l i a r d e l o s s i s t e m a s d e a h o r r o s u s a d o s e n e s o s t r e s 
p a í s e s . - . , 
P e r s o n a l ^ cle_ 1 & ^ A c t i v i d a d " I ^ e s e s / h o p b r j e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 1 . 0 
C e n t r o s a c a d é m i c o s 1 8 . 0 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y 
s e c r e t a r i a l _ j $ . Q 
T o t a l 3 5 . 0 
i ) SUBPROGRAIIA 3 . 7 L a . p l a n i f i c a c i ó n ^ l o s _ p r o c e s o s d ^ i n t e g r a c i ó n 
D u r a n t e e l a ñ o 1 S ? 6 s e d e b i e r a n c o n c e n t r a r l o s e s f u e r z o s e n 
e n r i q u e c e r e l p e n s a m i e n t o d e l I L P E S e n e l t e m a d e l a i n t e g r a c i ó n 
y s u v i n c u l a c i ó n c o n l o s e s f u e r z o s d e p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l : y 
s u b r e g i o n a l . L o s a c u e r d o s y d e c i s i o n e s d e i n t e g r a c i ó n s o n u n m a r c o 
d e r e f e r e n c i a n e c e s a r i o p a r a l a d e f i n i c i ó n d e l o s p l a n e s y e s t r a t e g i a s 
d e d e s a r r o l l o , p o r l o t a n t o , e s n e c e s a r i o o b s e r v a r como h a n s i d o 
c o n s i d e r a d a s l a s o r i e n t a c i o n e s c o m u n i t a r i a s e n l o s e s f u e r z o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n d e l o s i r i s e s m i e m b r o s » A l m i s m o t i e m p o , e s n e c e s a r i o 
e s t u d i a r l a s e x p e r i e n c i a s e n c a m i n a d a s a e l a b o r a r e s t r a t e g i a s de d e s a -
r r o l l o i n t e g r a d o e n l a s d i f e r e n t e s s u b r e g i o n e s y su. r e a l i n f l u e n c i a 
e n l a s d e c i s i o n e s c o m u n i t a r i a s como a s u v e z e n l a e l a b o r a c i ó n d e 
p l a n e s d e d e s a r r o l l o n a c i o n a l e s . 
/ ' P a r a r e a l i z a r 
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> .. P a r a ' " r e a l i z a r e s t a i n v e s t i g a c i ó n e l I L P E S c i t a r á a u n g r u p o 
• d e 1 t r a b a j o p a r a d e f i n i r l o s t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a d e e s t e p r o g r a m a . 
E n é l p a r t i c i p a r á n f u n c i o n a r i o s d e N a c i o n e s U n i d a s q u e h a y a n e s t a d o 
e n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n e l t e m a d e l a i n t e g r a c i ó n , c o m o t a m b i é n 
p e r s o n a s d e a l t o n i v e l cate h a y a n t r a b a j a d o d i r e c t a m e n t e e n a l g u n a s 
s e c r e t a r í a s d e i n t e g r a c i ó n o e n o f i c i n a s d e p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
C o n l o s t é r m i n o s d e r e f e r e n c i a s y a e s t a b l e c i d o s , l a i n v e s t i -
g a c i ó n s e r á r e a l i z a d a p o r e s t o s f u n c i o n a r i o s .u o t r o s q u e s e i n v i t e n 
f a . p a r t i c i p a r , e l a b o r a n d o e n sus i u g a r e s . d e t r a b a j o s i n f o r m e s s o b r e 
l o s t e m a s p r e v i a m e n t e d i s t r i b u i d o s e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s - d e é s t e 
e s f u e r z o d e r e f l e x i ó n . E s t o s i n f o r m e s . s e r á n d i s c u t i d o s e n u n 
s e m i n a r i o q u e s e l l e v a r á a c a b o d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l añó 1 9 7 6 . 
L o a n t e r i o r p o s i b i l i t a r á a l I L P E S e n t r e g a r u n a p u b l i c a c i ó n , s o b r e e l 
t e m a e n 1 9 7 7 y , a l . m i s m o t i e m p o , c o n t a r ' c o n u n p r i m e r m a t e r i a l 
p a r a s u s l a b o r e s f ú t u r a s d e c a p a c i t a c i ó n y : a s e s o r í a . 
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Programación 












Otros Vacaciones TOTAL 
3.1 
1 
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
Saltar-..!/. . 
Boeninger h .... 2 1 12 
Hqi&UrjL/.. 1/2 1/2 
Calderóni/ 
¿e ¿cidrade.1/ 
De iX.ctos 2/ 1/2... 1/2 
''erndndez 2 1+ 1/2 k 1/2 1 12 
ira. .00. 3 8 1 12 
Pongale z ,1/ 3 .3. 
Gurrieri 
Hanson _3...... .. 2 I/2 1 1 1 1/2 1 2 12 
León 1/ 3 3 
M?.x-irsho 2/ 
MoDermott 5 6 / 1 12 
>rtega 1/ 
Ortê ón.. . _ . ... .3 8 1 12 
Ho dr iguez 3 1/2 X 2 1/2 1 12 
iiaìioheẑ / 
. ~>ilva 10 1 1 12 
Solari 9 3 .12 
Soza 1/ 
Trivelli 1/ 3 .3 
Total ILPES 11 10 32 9 11 6 1/2 I/2 le 118 
Consultore? . . 3 12a/ 6b/ 3 21 
Centros.Aoad̂ fflioos 12 ($20 OOO) 12Íé25G00) 36(áé0 000) fÉ 72 000) 000) ($30 000) (USÍ 175 000) 
.Seminarios.(us$.) (k 12 000) ($12000) ($2 000) ($10 000) ....(.(USI. 36 000) 
Personal Administra 
... tiva.y....Sear.e:tarlal 5 Jfc__ _ 2. 8 6 k 3 36 
i * 
ej Se. Eduardo Palma. b/ Sr. Lauchlin Currla• 
1 / Personal Profesional del Prograna de Asesoría; 2/Personal Profesional del Prograna de Capaoltaoión, 

